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l - MORPHOLOGIE D'ENSEMBLE - SITUATrON
Il s'agit d'une vaste plaine comprise entre la Cordillière des Andea et
le Golf de Guayaquil. Très large, atteignant 80 KIl, à. la latitude de Guayaquil
( 251 lat!tude Sud), la plaine se ressère progressiveillent au Sud. pour devenir très
,-
étroite au-delà de Tengutl (3 Q), où les contreforts des Andes bordent presque 1&
mer. Au-delà de ce seuil, plus au Sud, c'est la vaste plaine bananière de Machala..
Pasaje qui a fait l'objet d'études antérieurea (COU1h~ DAAGE et CUCAlAll~ - 1962-1965).
La cete est basse et marécageuse avec des formes indécisea et changeantes
dues aux mangroves sur des alluvionnements très récents et peu consolidés.
A l'ElIt par contre, la Cordillière s'élève brutalement au-dessus de la
plaine pour atteindre 2000 à. }OOO mètres d'altitude. Ce versant IIOntagneux est très
arrosé. De nombreuses courtes rivières en descendent et permettent l'irrigation d'une
large partie de la plaine.
li - CLIMAT
1) Pluviométrie annuelle -
La pluviométrie croit progressivement du Sud au llord et d'Ouest en Est,
c'est-à-dire de la mar vers les IllOntagnes.
Ces variations sont importantes et attribuables à deux facteurs princi-
paux:
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a) Le courant froid de Humbolt, qui remonte depuis l'Antartique le long
des eStes du Pérou, s'éloigne progressivements et son influence d~sséohante est de
ce fait, de moins en moins sensible. La. frontière actuelle de l'Equateur et.du Pérou
est extrêmement sèche avec un climat semi-désertique (moins da 200 mm par an).
Plus au Nord, à MACHALA, il ne pleut g'lIZère que deux à trois mois par an avec un
total des précipitations de 600 ume A 11LLAGRO, au Nord de la plaine, la pluviomé-
trie atteint déjà 1600 mm (960 à Guayaquil m~me).
b) La barrière escarpée des Andes fait obstacle aux nuages venus du Pa-
cifique, les contraint à s'élever, et provoque un très importantaccroiesement de
la pluviométrie déjà sensible dans la plaine, bien avant d'atteindre les premiers
contreforts.
C'est ainsi qu'à la latitude de Guayaquil, on passe de 150 mm à Salinas
sur la cete à 955 mm à Guayaquil, 1500 mm il IUlagro et 1780 mm à San Carlos, 2100 mm
à. Rocafuerte et 2800 mm à Bucay au pied de la Sierra.









3) Pluviométrie mensuelle -
La très grande partie de~ ~récipitations de l'année tombe de Janvier à
Avril. Mai est encore parfois bien arrosf.. surtout aux abords de la Sierra. Juin à
Déoembreest une période très sèche ,souvent sana aucune pluie.
L'irrigation des ~ananeraies ou de la canne à sucre est donc nécessaire
durant une bOlme partie de l'romée. ~lle est rendue possible par l'abondance des
eaux qui .'éooulent des versants très humides des Andes.
Le tableau l montre bien l'augmentation de la pluviométrie annuelle de
la mer vers la Sierra à la latitude de Guayaquil et la diminution de la durée de
la saison sèche •/ rédui te à lmviron deux ou trois mois près de la Sierra.
La pluviométrie à NARAliJAL et Tr.:NGUEL, quoique situées plus au Sud, est
plus importante du fait de la pr'1xï.mité de la ohaine Andine.
A MACHALA, plus au Sud de la zone étudiée, la saison sèche dure environ
lleuf DIOis.
Nombre .....LIEU J F 111 A M J J A S 0 N D TarALd'annéeE
'In""
PARTIE NORD - d'OUEST en EST à la latitude de Guayaquil
GUAYAQUIL 49 226 304 296 192 53 16 3 0 2 3 4 32 II31 -mm
MILAGRO 24 345 423 342 Z37 78 8 10 1 3 2 5 48 1502
I1l"G. SAN CAR,WS 26 367 502 397 3II 95 22 II l 4 5 5 60 1780(Usine à suore,
ROCAFUilltTE 3 303 451 523 534 167 45 13 14 16 15 21 43 2145
JUCAY 3 520 416 643 355 190 181 185 175 79 41 5 34 2824
PARTIE CENTRALE ET SUD
Hda LOS ALAIo[)S 10 193 241 252 172 34 4 l 0 0 l 0 23 922
TEL;GUEL 24 VI 344 264 II9 81 51 56 38 42 47 36 46 1395
VICTORIA. 7 128 216 192 93 50 34 22 21 19 29 15 30 843
AU SUD - ZOlŒ DE MACHALA
lw1AClIA.LA 5 II) 148 166 58 55 15 15 1} 12 18 6 9 629
Ilda gsPBRAHZA II 80 128 138 61 15 18 12 II 26 22 12 22 545
--
3) Insola.tian -
Cette pluviométrie est très insuffisaRte pour le bananier durant près de
-la moitié de l'année dans l'ensemble de la plaine étudiée, sauf tout aux abords de
la Cordilliè~ Les besoins en eau sont cependant beaucoup moins importants qu'il
serait possible de la prévoir à une telle latitude, par suite de la nébulosité très
importante et de la température relativement plus fraiahe durant la saison sèche.
En effet, pendant toute cette période/le soleil est rarement visible - l à 2 heures
par jour - et un plafond de n\..l.8.t;es se maintient en permanence. Tard encore dans la
œtinée, une fine bruine, ou plutth une vtfri table petite pluie, OOllllJWlément nOllllllée
"garua" , apporte une substancielle hu.;Jidi té au sol et à la plante. L'évapotranspi-
ration est certainement très nettei.J.·',~, ",." ,ite durant oette période de l'année
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par rapport à celle des fortes chaleurs de la saison pluvieuse, mieux ensoleillée.
Le tableau 2 indique les valeurs de l'insolation r&esUl§e au Campbell





Insolation en heures et dixièmes mesurée au Campbell




125,6 92,1 122,1 18',' 98,4 56,8 47,5 65,1 55,6 74,4 57,4 67,7
86,2 63,0 7},2 108,2 86,4 37,7 45,' 65,1 85,4 71,1 54,2 96,0





1963 280 108 344 29 21 0 0 0 0 l l }O l840 Dml
1964 261 132 376 171 0 l 0 0 0 l l 7 950
,-1_96__5__L...3_4_6__10_.5 48_2__5_22 I_9_1_,~_0__0__2,_~~_-':.J3 _1_8_50 _
Il est cependant permis de s'interroger sur la signification réelle des
indications fournies par le Campbell dans ces conditions si particulières de l'Equa-
teur. La nébulosité est certes importante, mais la luminosité reste cependant fo.te,
surtout dans le milieu de la journée, sans qUfl l'appareil soit en mesure d'inscrire
une valeur. D'autres appareils plus complexeB, mesurant les variations de l'énergie
lumineuse, devraient sans doute être expérimentés à titre de C0upnraison avant
d'\..,tiliser ces résultats pour des ca1culs-d'évapotranspiration, qui seront peut-8tre
entachés d'erreurs.
On est cependant très loin des 2400 à 2800 heures d'insolation constatées
aux Antilles Françaises, dans les régions bananières m8me tr~s arrosées.
La faible insolation durant la période sèche, ainsi que l'absence de
vents, concourent certainement à réduire l'évapotranspiratian et les besoins en
eau de la plante.
La pratique de l'irrigation par submersion, difficile à contreler, rend
cependant, pour le moment, un peu illusoire le calcul précis des doses d'eau à ap-
porter et de la fréquence des irrigations. Si l'irrigation par aspersion vient à se
généraliser, surtout dans les terres les plus légères ou à niveau profond imperméable,
la conduite rationnelle des irrigations impliquera une étude plus aiJprofondie des
éléments du calcul de l'évapotranspiration potentielle. L'évaporation de la nappe
d'eau libre d'un bac de type "pan évaporation U. S.standard bureau - classe A"
serait très utile à conna!tre et très simple à mesurer. Dans ces régions à humidité
relative élevée de l'air, et Bans vents desséchants, les indicatior~ fournies par
le bac pourraient 8tre sensiblement assimilées à celles d'une bananeraie ou d'un




La température est particulièrement modérée pour cette latitude durant
/ /
la saison sèche où des minima moyen inférieurs à 2051 sont fréquents. Sans incidence
sensible, à notre connaissance, sur la bananier, ces faibles températures nocturnes
et matinales doivent être favorables à l'acCWllU1ation du saccharose par la canne,
dont la formation serait, d'après certains, handicapée par la faiblesse de l'insolation.
Le tableau 3 indique les températures moyennes mensuelles, les minima
et les maxima moyens, ainsi que les minima absolua de chaque mois, dur;ant une période
de 25 ana.
TABLEAU 3
MILAGRO : Température de l'air en 2 C 25 années d'Observations
J F M A 11 J J A S 0 N D troYENNE
Température 25,3 25,6 26,1 26,2 25,5 24,2 23,3 23,2 23,6 23,7 24,2 25,2 24,7
moyenne
Maxima 30,9 31,1 31,7 31,7 31,0 29,3 2e,8 29,1 29,5 29,3 30,2 3r,3 30,3
moyen
lfulima 21,5 22,0 22,3 22,2 21,5 20,5 19,5 19,3 19,7 19,9 20,2 21,0 20,8
lDO~en
l".iLima
absolu 18,5 19,0 16,7 18,2 17,2 17,3 16,5 16,7 16,5 I7,O 16,5 17,2
sur 25 ans .
On remarque très nettement les températures plus basses de la pleine
saison sèche de Juin à Novembre.
5) Kygroscopie -
L'humidité relative de l'air demeure constamment élevée. Les valeurs
moyennes sont de l'ordre de 86-88 %durant la période pluvieuse et à'abaissent
légèrement à 83-84 ~b durant le coeur de la saison sèche d'Aodt à Décembre.
III - GEOLOGIE
Toute la plaine est recouverte d'alluvions récentes quaternaires, dont
il est intérall&I1t de conna!tre l'origine.
D'après SAUER (1965) presque tout le versant des Andes faisant face à
la mer, serait constitué de roches volcaniques du crétacé, allant des "diabases à
des porplvres quartzifères, avec des batholites de diorites". Plus en arrière, on
rencontre des formations volcaniques plus récentes tertiaires.
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Quelques formations sédimentaires marines du Crétacé, apparaissent à 1&
hauteur de NARANJAL entre les fomations volcaniquea. L'abondance très particulière
des sables grossiers dans les rivières qui proviennent de ces régions, trouverait
là peut-8tre une explication? Signalons aussi, plus en arrière, sur le cours supé-
rieur de ces rivièrea dans la haute vallée inter-andfne, les forwations sédimentaires
très sableuses d' AZOGUE.
La différence essentielle entre la Cordi11ière Sud, d'où s'écoule une
bonne partie des rivières 'lu i traverafJlt1a plaine étudiée, et la Cordi1lière si tuée
plus au Nord jusqu'ù la frontière de la Colombie semble surtout consister en l'ab-
sence/ou en la présence beaucoup moins abondante/de cendres récentes quaternaires.
Dans le Nord, un très épaia manteau de cendre, souvent déjà consolidé
en tuf ou "cangagua" occupe en effet toutes les dépressions et les plateaux de la
haute vallée interandine ainsi que les pentes des principaux volcans. On conçoit
que l'entrainement de ces cendres, par les rivières, facilité.par l'érosion très
intense, aitété très important • Importants aussi ont été les dé~ts aériena consé-
cutifs aux diverses éruptions, dép8ts qui se trouvent en strates continues bien
repérables dans la plaine bananière de Quevedo Sto Domingo.
Dans le Sud, ces épaisses couches de aendres, souvent tendrea, semblent
rares. Les formations volcaniques anciennes alJparaissent presque partout, n'exoluant
pas, bien entendu, certains anciens niveaux de cendres plus ou moins consolidé••
Les sédimenta, dans les basses plaines cetières, semblent donc 8tre surtout d' origiae
fluviale, mais une origine partiellement aérienne n'est pas totalement exclue, s~
tout dans la partie Nord de la plaine étudiée.
I.e. limite Sud des épaisses formations cendreuses/ dans la haute vallée
interandine PaSserait un peu au Sud de la latitude de Guayaqui1-Nil~. Il s'en
/
BUit que toute la partie Nord de la plaine étudiée 40it se rattacher nettement au
vaste ensemble alluvial qui s'étend jusqu'à Babahoyo, Cata.raM, Vincès, puisque
les rivières proviennent de zones similaires.
L'étude minéralogique de la fraction sableuse peut 8tre un indice
utile pour caractériser l'origine de certaines formations et aider ainsi à extra-
poler une série de propriétés agronomiques qui découlent de cette origine et à
facili ter la cartographie par une meilleure compréhension de l'alluvionnement.
Dans la zone étudiée, l'étude de reconnaissance effectuée ne justi-
fiai t pas encore cet examen rendu d'ailleurs pour le moment impossible par
le volume déjà insuffisant pour d'autres analyses des échantillons de terre rap-
porté••
On peut, cependant, dOlmer ..l:. ~enlple pris dans la région de Maohala. où
les études précédentes (COLI1ll."1' DAAGE-CLC;.lOli-DELAUHE••• ) ont mis en évidence deux
niveaux alluviaux aux propriétés agronomiq,uee très nettement différentes, bien que
la distinction! d'après la morphologie du profil/ne soit pas toujours évidente.
Certains sols présentent généralement des teneurs considérables en potasse échan-
geable (2 à 5 mé %) et en phos;,hore "assiJlilable" Truog. L'argile y est essentiel-
lement du type montmorillonite. D'autres sols/plus éloignés de la rivière principale
semble t-il, et sans doute appartenant à des formations alluviales plus anciennes,
weut 8tre s'agit-il de terrasse légèrement plus élevée} sont incomparablement JllO~
bienpourvus en ces éléments et le type d'argile dominant est la métahalloysite
fire-clay avec un peu de gibbsite.
Le tableau 4 montre la différence de composition des sables entre la
première formation exceptionnellement fertile (E 24, B 31) et la seconde (E 32).
On peut comparer ces résultats à ceux des alluvions de la région de Vincès.
T.Al3WU 4
Minéraux lourds ~ Minéraux légers
Hornblende .
Hyperst. Augite verte 1basalt. 1'pi.dotes Zircon Opaques Quartz Feldspa.ths
Vll;CE:3 E 80 8 0 56 12 24 60 39
JwIACHALA
très iE24< 8 19 40 28 5 magnéto ? altérés à 50}1
fertiles E31c 9 16 47 4 24 3,1 ? altérés à 50}1
Pauvres B 32c 0 4 81 15 traces 4,7 ? altérés à 50
Une différence assez nette appara!t. On note la présence clans les allu-
vions très fertiles de 11achala d 'hypersthène et d'augite indiquant peut-8tre un
apport partiel de cendres volcaniques plus récentes. Dans le cas présent, l'origine
de l' alluviormeL1ent est peut-8tre susceptible d'expliquer les différences importan-
tes constatées entre ces deux formations (nature de l'argile, richesse en éléments
utilea) et facilitemainsi la cartographie/sur le terrain, et par l'étude des photos
aériennes. L'tltamen des Sables peut ainsi confirmer ou infirmer certaines hypothèses
qui peuvent servir de guide pour l' établissel:lent de la carte des sols.
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LV - LBS SOIS
IV - 1) GRANULOHETRIE -
Il s'agit le plus souvent d'alluvions limoneuses, riches en limon et
sables fins.
Quatre cas principaux sont à signaler, car la plupart des variantes s'y
rattachent.
Ils résultent d'un alluviormement bien classi~ue avec diminution pro-
gressive des éléuents les plus fins (argile, ) en profondeur et augmentation
de la quantité et de la dimension des sables.
Le tableau 5 donne quelques résultats analyti~ues.
Profondeur ~°,002 lIIIl 0,002 à 0,050 mm O,OSo à 2 mm
~ 126 o - 30 38 48 14
40 - 60 20 64 16
E 129 o - 30 26 48 26
40 - 60 12 66 22
.
Profondo <0,002 0,002 0,020 0,050 0,200
eur cms mm. à 0,020 à 0,050 à 0,200 à 2,0 .... '"
~I37 0-20 38 39,3 7,4 3,9 5
40 - 60 32 46,3 10,7 5,4 2
80 - 120 16 54 24 2.0 5.0
E 131 °- 20 43 40 5,3 1,7 0,2
20 - 60 24 51 14,4 4,7 0,3
La proportion d'argile est plus élevée en surface, les limona et les
sablea croissent progressivement en profondeur. Il y a peu de sables grossiers et
la fraction la plus importante est celle cOlJprise entre 0,002 et 0,050 millimètres.
Il a'agit donc de sols faciles à travailler et dont le drainage interne
très satisfaisant, plus important en profondeur, permet des irrigations sans que
des excès d'eau éventuels puissent ~tre nuisibles à la plante.
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12 - Les sols à niveau argileux profonds
------------------
121 - Dana bien des endroits, surtout dans la partie Nord de la plaine, on ren-
contre vers l m ou 1,5 ]Il de profondeur, un niveau argileux à argilo-limoneux, de
coloration foncée, noire ou gri&-foncé, peu perméable, avec très peu de pores
visibles et des taches grises et ocres d'hydromorphie.
les niveaux sableux ,situés juste au-dessus de cette couche argileuse,
présentent déjà sur 5 à 15 cm d'épaisseur des taches rouilles ou gris!tres, indiquant
, 1
un engorgement temporaire en eau, une partie de l'année.
Il s'agirait souvent d'un ancien sol enfoui, car nous avons trouvé dans
la .i.l8rtie supérieure des débris de poteries indiermes.
La présence de cet horizon argileux exige un excellent drainage externe
pour évacuer les eKeès d'eau apportés par l'irrigation par submersion, de façon
inévitable. la technique de l' irrigatien par aspersion conviendrait mieux à ces
sols. Les apports d'eau pourraient 8tre mieux contr8lés et on ~terait des engor-
gezaents en profondeur, nuisibles au développement des racines.
Ce type de sol semble se rencontrer dans toute la plaine, depuis Tenguel
jusqu' dans la région de l1ilagro. Il est fréquent égalelJ.ent plus au Hord vers Baba-
hoyo et Vincès, hors de la zone étudiée.
Profils : E 120 - I}9 - I}O
122 - Cette argile grise foncée affleure par endroits surtout lorsqu'on s'éloi8ne
1
de la proximité des rivières. L'épaisseur de la couche argileuse peut atteindre
60 à. 00 cm et du sable est généralement rencontré plus en profondeur.
Cas du profil E 121 - Vanillo - m - Milagro
123 - Dans bien des cas, cependant, on rencontre une couche enfouie peu épaisse ,
(de 10 à 20 cm},nettement plus argileuse et de coloration grise foncée. Ce niveau
pe\l perméable est certainement un obstacle à la pénétration de l'eau, mais l'enra-
cinement semble moins en souffrir. Il y a des discontinuités, des pores, des an-
ciens troua de racines, etc••• par lesquels l'eau peut s'infiltrer rapidement.
L'épaisseur relativement faible assure malgré tout une certaine filtration.
Profil 133 -
13 - !,.e~ ~o~s_~~l~~~~e~_~O~!s -
Il Y a peu de variations de la granulométrie dans le profil - Tableau 6.
Il s'agit probablement d'anciennes terrasses hautes à proximité de la Sierra. Il
semble que ces sols soient localisés dans le U.E. de la plaine vers loTanuel J. Calle.
Secs, ces sols paraissent très durs. On y observe souvent quelques taches ou rev8-
telllents brun!tres ferro-manganiques. Ils reposent souvent vers 2 ou 3 mètres de
profondeur sur des lits de galets roulés.
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Les sols I:.'C .; acides, ROina ':lien pourvus en bases échangeables que
les alluvions plus léè;èr·'/;>." ':ui appuie encore l'hypothèse ennoncée ci-dessus, de
terrasses relativ8!JeIit .' "! .-,es.
~'A.JLEAU 6
-
Profon- jfQ,002 0,002 0,020 0,050 0,200
-<leur 0,020 0,050 0,200 2,00 rrunmm
Profil E I}5 - Cie Aztra o - 30 19,2 30,5 rO,7 1},2 21
80 24,5 28,8 8,6 14,1 20,2
14 - Les sols sableux -
On les rencontre le plus souvant à proximité des rivières, là où les
eaux de débordement étaient encore peu assagies.
En lfénéral, le sable fin, souvent mAme très fin, domine, recouvert par
un mince niveau un peu plus limoneux, voir légèrement argileux.
Profils : E 128 - 132 - I38 - 140
TABLEAU 1
Profond; <0,002 0,002 0,050oms mm 0,050 2,000
E 128
- 0 - 30 39 49 12
40 - 60 8 50 42
EI38 0-15 14 38 48
}O - 60 6 38 50
E 140 o - 15 22 50 28
40 - 60 4 68 28
Le drai.na.ge interne de ces sols est souvent excessif et rend parfois
délicate l'irrigation par submersion. Certains canaux d'amenée d'eau nécessitent un
revAtement étanche.
La capacité en eau de ces sols est plus fa ible et des irrigations plus
fréqueutes semblent nécessaires. Le volume de sol exploré par les racines est cependant
souvent plus impOrtant que dans d'autres sols et/ surtout lorsque le sable est très
fin, la rétention en eau utilisable demeure relativement importante. Une étude con-
cernant 1& fréq-.nce nécessaire des irrigations, par l'examen suivi de profils hydri-
ques/serait dans ces sols à. entreprendre avant de tirer des conclusions trop h!tives.
Il est certain que dans ces S,,) la bier:. perméables, Wl excès d'eau ne peut n'~re au
développement des racines du .w~üer, oais risque d'appauvrir le sol ou d'entrai-
ner en profondeur, les éléue' ".tJ aütritifs apportés par les engrais.
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15 - Dans quelques rares endroits, on rencontre des sables wssienh
Il semble que ces sols soient surtout localisés près de Naranjal en bordure des
rivières.
16 - LQs sols caillouteux -
Ces sols semblent localisés en bordure immédiate de la Sierra. Ils
correspondent peut-8tre à. d'anciennes terrass88. Les cailloux, généraleuent roulés
ou galets, peuvent appa.ra!tre dès la sur:'ace ou à. moins de l mètre.
17 - En résumé :
Bien que le nombre de profils observés soit insuffisant pour conclure,
il semble que l'on puisse distinguer COClme premier guide pour une cartographie des
sols ultérieure :
a) Une première terrasse en bordure de la Sierra avec des galets et des
cailloutis à faible profondeur
b) Une deuxième terrasse, relativement ancienne, avec des sols limono-
argileux, de texture uniforme, reposant en profondeur sur des galeta. Il est pos-
8ible que ces matériaux soient en partie, issus des formations sédimentaires Cré.
-t~ que l'on trouve à cette lati tude dans la Sierra.
c) Dans la partie élargie de la plaine au Nord de la zone étudiée, les
sols à. alluvionnement limono-sableux de type classique, seraient plus épais lors-
qu'on se rapproche/ soit des Andes, soit des rivières principales. En se rapprochant
de la mar ou en s'éloignant du lit des rivières, les niveaux d'argile grise foncée
enfouie, semblent plus proches de la surface et souvent mAme viennent à affleurer.
d) Dans la partie Centrale et Sud, les rivières sont plus courtes,
encore torrentielles, charriant encore des éléments relativement plus grossiers,
qui confèrent aux sols leur texture Bouvent plus sableuse.
IV - 2) CARACTERISTIQUES HYDRIQIDS -
Toutes les analyses prévues n'ont pu Atre réalisées par suite de l'é-
puisement des échantillons au laboratoire. Elles doivent 8tre complétées avec des
déterminations de densités apparentes.
On peut, cependant, dormer déjà quelques indications pour les principaux
niveaux caractéristiques.
21 - Les niveaux limono-argileux -
--------------
Ils renferment environ 70 à 80 %de fraction inférieure à 0,050 mm
et pas de sables grossiers. Les valeurs de la rétention en eau du sol ressuyé et
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en eau "dite utilisable" (pp 2,5 - pF 4,2) sont élevées. A noter que dans ces sols
à éléuents fins, les valeurs de l'humidité pour les pF 2,5 et } sont assez voisinas.
TMWU 8
Valeurs de l'hunidité à différents pP et de l'eau utilisable , p.IOO gr de sol sec
<'0f&SO ~O pF 2,5 pP' } pF 4,2 eaU utile
E 126 0- }O 86 } 4I 36,9 18 23
40-60 84- 1,6 }B,1 33,4 12,5 24
100 - 120 1,1 32,2 21,2 12,5 19,7
E 128 0- }O 88 3,7 }8,9 }6 17,5 21,4
100 - 120 0,8 38,8 36,5 8,3 30,5
E 129 0-30 14 , 37 '4,' 15,5 21,5
40 - 60 18 l }4,2 28,1 IO,e 2},6
100 - 120 l 44,5 42,5 18,4 26
E 13' o - '0 64 5,7 }6,9 33,1 15 21,9
E 140 o - '0 72 5,1 4I 37,9 15,8 25
EI44 0- }O 18 5,4 48,7 46,} 29,4 19,'
Dea valeurs de 20 à 25 %d'eau utilisable, en poida de sol sec, sont
important.... Ces chiffres devraient Atre III.Ùtipliés par la densité apparente pour
3tre exprimés en volume de sol en place. Pour le mouent, on peut prendre 1 comme
valeur de la densité apparente, chiffre sans doute inférieur à la réalité. Ceci
signifie que dans les profils linoneux à alluvionnement classique, l'eau "utlli-
sable" par la plante correspond sensiblement à 25 %du volume total du sol.
Sur l Il d'épaisseur, la tranche d'eau disponible serait de 25 cm.
Les valeurs importantes de la rétention en eau utilisable, ainsi que
les va~eurs souvent voisines des pF 2,5 et 3, indice de remontées capillaires
importantes, expliquent, en partie, le maintien des cultures de cacaoyers, café,
en dépit d'une saison sèche de près de six mois.
On remarque dans le tableau 8 que la matière organique semble avoir
peu d'influence.
22 - ~~ !?-!8!~ ~~~~-
Peu de résultats sont disponibles. Les valeurs de pF 4,2 sont plus élevées
et la rétention en eau utilisable plus faible que dans les sols précédents. Il
s'agit là d'ailleurs d'une notion très relative, car l'engorgement en eau fréquent,
et l'hydromorphie qui en résulte, gènent le développelilent des racines dans ces
niveaux.
-0-
23 - :..- ~veaux sableux -
---- - - -- --
ÂV.a ::. '&~tation de la taille des particulea, les petits pores sont
llIOina abonwmta, 1· .... eat moina bien retenue, l'es.u utilisable est plus faible.
Dans bien des cas, ce:l4!tndant, cette rétention plus faible en eau,d'un certain
volUlUe de sol, peut 31.re compensée par un enracinement plus profond, dd au bon
drainage interne, maintenant le Bol pa#"aitement sain, donc parun volume plus
important de sol humide exploré.
T@WU 9
3 pl 4,2 Ea.uU le
p.lt....
0,6 9,1 8,3 3,4 5,7
0,9 16,1 14,6 5,1 II
0,5 4,6
IV - 3) NA'6UM MINERALOGIQUE DES ARGI~ -
Lea 8X8JI1ft1'B aux rayons X et à l'analyse thel'Bique différentielle de plu-
sieurs échantillons de la région de Machala, avaient lÛ.8 en évidence la préaenee
de lIIOntmorillonite en quantité importante dans les sols les plus fertiles, et de
lIétahalloysite clans les sols plus pauvre. en lisière de la plaine. Il y avait un
peu do' il11te.
L'examen d'un écl1antillon d'argile foncée, dans la région de Babahoyo
Z,1ilaço, avait indiqué la présence simultanée de montmorillonite et de Ilétahalloysite
au halloysite.
Tenant compte de ces résultats, deux échantillons seulement de sols
d'alluvions ont été retenus•
.a. - Le profil E 142 dans la région de Tenguel correspond à un alluvionne-
ment claasique limono-arg11oux en surface, avec alJ8Dl8ntation progressive dU sable
fin en profondeur. L"chantillon examiné a été prélevé à 40-60 CIl.
le figure 3 IIOntre que l'argile est du type DIOntmorillonite, mal cris-
tallisée d'ailleurs (raie à 14,2 A9 gonflant sensiblement au glycérol)avec probable-
ment de la métahalloysite et un peu d'ilUte (raie à IO,oEiKinchangée par séchage à
1002 et traite.nt au glycérol). Il Y aurait un peu de goethi.te et peut-8tre un peu
de gibbsite. On peut remarquer d'ailleurs, plue en profondeur, d.a.na les niveau;l:
plus sableuz, la fo.0~tio:. :e petites concrétions f'errug1neusMl, en forme de poires,
autour d'anciennes r .. , ,.'-": :'os, la pointe étant dirigée vers le haut et le d.ia.mètre
pouvant atteindre jUh .~ j ou 6 mm.
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Ce type de sol est donc voisin, par sa conatitution, des sols fertiles
de la région de Machala. la teneur en bases écha.ngeablea est d'ailleurs importante
18 mé % (:~2 en surface), mais les teneurs en potasse et phosphore demeurent très
faibles.
Figure 3








.& -. Le profil E 135 est situé à l'Est de Manu&1 J. Calle et semble corres-
pondre à une terrasse déjà plus ancienne. Le sol est liaono-argileux,u.nitorme sur
tout le profil, déjà un peu acide et nettement moins bie~ pourvu en bases échan-
geables pour une teneur en argile semblable, que les autres sols d'alluvions.
la figure 3 montre que le type d'argile dominant est l'illlte (raie à
10,06 AQ i.nchangée par séchage à IOOQ et traitement au glycérol). Il Y aurait aussi
une argile à. 7 A0 , probablewent de la métahalloyaite et un peu de goethite. Une
partie, au moins, de l' illite serait dioctaldrique (4,95 A0 ). la présence d'argile







if -'0 1,. tO 1
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Comment peut-on expliquer la présence dmoinante de l'illite, alors que
oe type d'argile est ext~mement peu rencon~ dans les produits d'altération des
formations voloan1quea : cendres ou roéhes dures, qui contiennent, en général, de
l'halloysite, de la montmorlllonite ou des substances amorphes, produits usuelle-
ment trouvés dana les alluvions qui en dérivent.
Il sellble que ces sols pourraient avoir pour origine, au moins partielle,
les aéd1J&enta mar1ns crétacés qui, d'après SAUER, constitueraient une. partie du
venant des Andes à cette latitude. la plupart des sédimenta marina renferment en
effet, une importante proportion d'illite. Il n'est pas non plus exclu que oes allu-
viona puiasent provenir d'anciennes formations métamorphique. DIto__" I1lais cette
hypothèse, avec les éléments géologiques dont nous disposons, pal'&.tt, peu probable.
Elle aurait eu davantage de fondement sur le versant oriental adossé aux fonaations
précambrieDIl8lJ de la Cordilllàre Orientale. la connaissance de la nature de l'argile
des sols .tor'JÛ8 daDs 1& Sierra m8me1 sur ces sédiments marins crétacés, serait
intéressante pour vérifier cette supposition.
A l'exception de ces terrasses à argiles illitiques bordant oette zone
de la Sierra, le type d'argile dominant des formations alluviales plus récent..!,
vient conf'irser leur origine volcanique, avec probablement un fo:.t pourcentage de
cendres récentes transportées par les rivières et par sédimentation aérienne.
Cette différence importante de la nature de l'argile, outre les réper-
cussions immédiates aur certaines propriétés ~co-ch:imiqueBdu sol, aisélllent
constatées, peuvent avoir une 1nf'luenoe sur le comportement de la potasse dans les
sols et le contrele de la fertilisation en cet élément••• On sait, en effet, que les
1111tes renfe:œent d'importantes quantités de potassiUII qui est un élément conatitu-
tti' de leur réaeau. Dans ces argiles, et surtout lorsqu'elles ont un réseau •ouvert"
mal cristallid, le potassium fixé est susceptible, dans une certaine mesure, de
s'échapper du réseau et de venir se fixer sur des positions d'échange. L'inverse
peut aussi se produire et du potassium échangeable, apporté par les~ par
exemple, est susceptible de passer enposition ~terne, fortement retenu et 1nnaces-
sible à la plante.
ra présence d' illite vient donc sensiblement perturber les notions éta-
blief: Par dANi' e~r1meJ1tatioDS aux ohamps oohduites sur des sols à argile
de type kaol1n1te, IIOntllorillonite ou substances aaorphes, dans lesquels le potas-
sium semble exclusivement ou essentiellement fixé sous forme échangeable. De faibles
teneurs en potassium échangeable, qui dans ces derniers sols pourraient amener à
conclure à un déficit important du sol en potasse, doivent Itre interprétées avec
pl·~ de prudence sur des sols à argiles illitiques. Le diagnostic foliaire sera
sana doute un instrument très utile de comparaison. Ce moyen de contIfle de la
nutrition potassique rendra sans doute bien des services dans les nouvelles plan-
. tations de canne de la Compagnie AZ'l'RA, qui semblent établies sur ce type de sol
particulier. (en l'absence de cartographie, on ne saurait l'affirmer cependant).
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Au sud de Tenguel • les contreforts de la Sierra atteignent presque





la _r et oonstituent un seuil séparant 1& zone étud1~e de
la plaine de Maohala 0 Sur certaines langues de Bob rouges ,en
faible pente , que travereent 1& route , nous avons pr~l"é des
4Sohaat11lons et exam1n~ la nature de 1 targile.
Il s'agit d'un sol faiblement ferral1t1que ou d'un ferrisol
très voisin de oeU% des Antilles ,sur formations voloaniques dures •
Le sol est d'abord brun jaune argilo-limoneU% sur 40 oms ,puis argileux
,roUB8 orangé, très "friable à tendanoe peeudo-eable ,aveo des
,taohes plus rouges 0
L'arl11e .emble surtout oonst1tuée de fire-olay / métahalloysite
ano de la goethitep peut 3tre , un peu de gibbsite, mais ausi une
petite quantité dtillite (raie à 10,2 AO 8e maintenant après séchage à
1OOA) • La présence d'un peu dt ill1te dis tingue ces sols de 02\1% que
nous observons aux Ant1lleso Elle peut sans doute s'expl1quer par
le caraotère beauooup plus anoien qu'aux Antilles des formations




IV - 4) CARACTER.I?nQUW~-
On peut cUstir1f!,1J.er &
4-1) Les 80ls 11aonewc ou li.mo-sableux d'alluvions récentea -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Les teneurs en bas.. échangeables sont généralement important., attei-
gnant 25-30 mé p.lOO de sol pour les :faciès limoneux à 20-25 %d'argile et encore
15 à 20 mé dans les niveaux riches en sables :fins. Le calciua est l'élément dominant
mais les teneurs en magnésium représentent, le plus souvent, le Il., à la moitié
de celles en calcium, ce qui constitue une proportion déjà importante.
Les teneurs en potassium sont modérées" en surface, 0,' à 0,5 mé;r&reIIeIlt,
l mé et :faibles en profondeur: 0,00 à 0,15 le plus souvent.
Les teneurs en sodium sont très :faibles. Aucune inquiétude de ce ceté.
On peut remarquer, qu'à l'exception du potassium. les teneurs en bases
échangeables paraissent peu in:fluencéea par les teneura en matière organique.
En tenant compte des variations de la granulométrie dans le pro:fil, on ne
constate ni pour le calcium, ni pour le magnésium, de variations particulières entre
les niveaux super:ficiela riches en matière organique (jusqu'à 6 %) et les niveaux plus
pro:fonde qui n'en ren:fermènt que l %ou moins.
Le cOe:f:ficient de saturaticln en base est rarement 1n:f'érieur à 86 %, le
plus souvent compris entre 95 et 100 %• les valeurs sont parfois plus :fai"les, tout
en surface, par suite, semble t-il, d'un accroissement, pas toujours sensible, de la
capacité totale d'échange de bases par la ma.tière organique.
Les pH sOI;lt compris entre 6 et 1. Ils semblent plus élevés dans le Sud
du périmètre, plus sec que dans le Nord, plus humid84d Dans cette région on constate
des valeurs souvent plus :faibles, voisines de 6 en surface, peut-8tre attribuables à
une activité microbienne plus intense, l'apport d'engrais azoté •••••
Par ces caractéristiques, il s'agit donc d'excellents sols. On doit faire
remarquer, toutefois, que dans les sols fertiles de la plaine de Machala, plus au
Sud. les teneurs en bases échangeables atteignent encore de plus fortes valeurs pour
ùc;S com~lJitions granulométriques similaires. Des valeurs de 30 Ù 40 mé 5$ de bases
éw..an.eeables dans les sols limoneux sont fréquentes, avec une proportion plus 1»-
portante de calciue. Rappelons aussi les valeurs élevées des teneurs eL potassium
échanB:eable, atteignant souvent 4 à. 5 mé %en surface et dépassant l en profondeur
dans bien des profils.
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Il s'agit donc de bons Bola, mais dans lesquels une fertilisation
potassique est à prévoir, avec probablement des besoins variables suivant les
zones en fonction de la granulométrie du sol et du systèlle de culture antérieur.
L'analyse des eaux d'irrigation devrait aussi permettre de conna!tre si cet élément
n'est pas apporté en quantité suffisante, .Ame dans les sols les plus sableux.
Les teneurs en P!loi!phore Truo! (méthode classique S04H2 = N/500) sont
variables, mais généraler;lent importantes, de l'ordre de IO à 60 JBg de p205 p.IOO g
de sol. COlIlIIe dana les alluvions de la région de Machala, on ne peut PaS constater
de gradient de la richesse au sein IISme du profil. Quelquea variations reflètent
celles de la granulométrie, maia c'est fréquellUl18nt en profondeur que les niveaux
sont les plus élevés. Ceci ferait penser à un apport de ph.sphate par les eaux
d'irrigation avec un accroissemment des teneurs dans certains niveaux, ou celles-
ci se maintiennent plus longuement, permettant une fixation plus importante sur
le sol.
Aucune fumure phosphatée n'est à prévoir et lorsque des formules
d'engrais ternaires sont employées, celles avec les plus faibles teneurs en
phosphates sont à rechercher.
4-2 - Les sols argileux gris foncé -
---------------
Les niveaux argileux se rencontrent surtout en profondeur, enfouis
sous des séd1ll1entli plus légers. Ils affleurent parfois. cependant.t.es teneurs
en bases échangeablea sont un peu plus élevées que dan5 les sols limoneux avec
une proportion souvent plus importante de magnésiua.
TABLEAU 10
Ech. Profondeur Ca ~..~-té K .!~ • S r T V%oms en 1:1"; va ~o
E 120 c 80 - HO 14,9 12,4 O,IO 2,I 29,5 30 96
E 121 a o - 30 20,9 IO,3 0,21 0,29 3I,7 33 96
E 125 c 50 - 60 16,4 12,4 0,I4 0,82 29,8 32 93
E 130 c 50 - 70 22,7 12,2 0,I4 0,24 35,3 37 95
On remarque dans le tableau IO qu'un des échantillons présente une
teneur nettement plus forte en sodium, que l'on ne retrouve pas dans les autres,
bien que dans certaina, il y ait une nette élévation par rapport à la aoyenne.
Il serait néanmoins intéressant, surtout sur le cours intérieur des
rivières, où des remontées d'eau saumAtre sont possibles et où le pompage est
utilisé pour l'irrigatio~, COIlll1e c'est le cali pour le profil E 12O, de faire
quelques déterminations de sodium échangeable, afin de s'assurer qu'il n'y a pas
sodification progressive de ces niveaux enfouis et risque d'imperaéabiliaation
totale par dégradation de la structure.
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4-3 - Les sols limoneux à argile illitique -
------------------
Les teneurs en bases échangeables sont nettement plus faibles que daDa
les sols précédent., .Ame pour des teneurs en argile supérieures. La capacité d' é-
change est également plus faible, ainsi que le coefficient de aaturation en bases.
Les teneurs en potassiUll sont très-faibles en profondeur, IIlOdérées
en surface.
Les teneura en phosphore Truog sont assez bonnes en surface, quoique
inférieures à celles de la plupart des autres sols d'alluvions et pratiquement
nulles en profondeur.
Ce n'est pas, bien entendu, avec un profil que des conclusions peu-
vent 8tre tirées et ces observations ioivent 8tre vérifiées 'en bien d'autres en-
droits de la zone considérée.
T,AiLEAU II
1 • .
Profil Proton en milli-équivalents p. 100 de sol V% p205 Truogdeur
Olll Ca Mg K Na S T 1Ig%
E135 a o -20 12,2 2,6 0,:}4 0,05 15,2 20 76 8
b 40 -60 4,9 6,2 0,08 0,05 II,2 18 62 0,8
c 80 4,:} 6,1 0,08 0,12 10,6 17 62 0,8
Rappelons les restrictions que nous avons faites à propos des argiles
illitiques sur l'interprétation des faibles teneurs en potasse échangeable du sol
pour la fertiliaation. A noter d'ailleurs, une proportion relativement importante
de magnésiua qui peut accroftre un éventuel déséquilibre en potasse.
v - MAT1ERE ORGAIJIQUE
Les teneurs en matière organique peuvent 8tre influencées par le
système de culture lorsque de'prélèvements ponctuels sont effectués. Elles dé-
pendent aussi de l'épaisseur de la couche superficielle prélevée.
Dans le Nord de la plaine plus anciennement cultivé9, les couches
superficielles du sol sont mieux mélangées par le travail du sol et les prélève-
ments ont été effectués dans la tranche de 30 cms qui correspond sensiblement
à l'horiMn labouré ou travaillé. Les teneurs en matière organique sont de
l'ordre de 2 à :} %, avec encore des teneurs de près de l %jusqu'à 80 CRS ou
100 CQ de prOfondeur.
Dans le Sud, les niveaux hUll1ifèrea sont mieux visibles, bien noirs
ou très fonces sur 5 à. 10 cms. Les prélèvements ont donc concerné des épaisseurs
plu.s réduites ae sol l' 10 à 15 CIDS/ et des va1surs de 5 à 6 %de matière organique
liont constatées. L.ee teneurs décroissent assez rapideL:lent en profondeur.
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Comme nous l'avons vu, la matière organique ne semble pas jouer un
rele essentiei, ni dans le maintien des teneurs en bases échangeables, comme c'est
fréquemment le cas dans les régions tropicales humides, ni dans les réserves en
eau utilisable (tableaux 8 et 9). Elle semble avoir une certaine influence,
cependant, sur la capacité d'échange.
L'étude des variations des teneurs en azote minéral, au cours de
l'année, pourrait renseigner déjà sur la capacité de ces sols à fournir de l'azote
utilisable par la plante, à partir des réserves constituées à partir des débris
organiques des plantes ou des engrais. L'incidence des irrigations perturbe sensi-
blement l'étude, exige des prélèvements plus serrés et diminue un peu son intérlt.
Vl - • ,~, ;.:.JSION
L'impression de fertilité potentielle qui se dégage de l'étude de ces
sol., de 1eura caractéristiques physique. et chimiques, est réelle et contraate
avec la faible utilisation actuelle des sol••
Peu d'obstacles naturela, d'ordre topographiques, cl1Jaatiques et
.8me éconoaiques, emplchent le développement de cette région. L' établisseme~t des
voies d'accès permanente. ne doit guère poser de difficulté••
Si la débacle de la culture bananière a été dans toute cette ré~on
spectaculaire par suite des attaques de la IIaladie de PanaM qui, en quelques
années " t'ait dispardtre la plupart des p1antationa de la variété Gros H:l.che1,
et en particulier les p1antationa de l'United Fruit Cie, ce n'est pas une ~son
suffisante pour que de vaates zones de ces sola fertiles soient actuellemen~à
l'abandon ou cultivées de manière très extensive.
Lea possibilités d'une reprise de la culture bananière avec les yarié-
té. ré.istant.. au mal de PanaJI& sont réelles. Il .'agit peut-8tre da...-tage :d'un
choix éconoaique qu'agronomique à l'échelle de l'ensemble du papa 1 distance aux
navires, voies d'accès, aménagement des réseaux d'irrigations. Existe t-il des:
avantages par rapport aux autres régions productrices d'Equatew: pour. la rentabi1it4 ?
L'extension de la culture de la canne, irriguée,et suscepiiv1e d'8tre
entièrement mécanisée quand le besoin s'en fera santir, est en cours sur les
10.000 ha de la Cie AZ'l'RA. Le coton a pris, en deux ans, une extension considé118ç1e
dans toute la partie Nord.
Bien d'autres culturea tropicales seraient ~galement posaiblea, béné-
ficiant du double pr4vilège, gaIIaIlt dans une certaine mesure de leur avenir écono-
mique 1 sols fertiles, irrigation aisée et poasibilités:de mécanisation dans les
aei1leures conditions requises.
Les études précisant les conditiona naturelles de cette région 1 sols,
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LES SOLS LIMONEUX OU LIMONO-SABLEUX devenant plus légers en profondeur




1 26 - Marieesl Sucre
1'Z7 - Marisesl Suere
129 - Chibales
CENTRE 131 - Hda Los Alamos Naranjal
137 - Hda Seeadal
SUD 142 - Hda Tenguel Tenguel
144 - Hda Maria !eresa





Cendre volc~nique - alluvions.
PROFIL B9 84
Dml d~c. 63
.uti~YSAGE 20 L:. ::;0 ::,,,,
LIEUI De BABAHOYO à I-:œTTALVO vers la Sierra. Belle plaine tr(,c plate on lonce GOlrvcnt la
rivière. Berces lir:ono s<'1blcuses avc" cacaoyers et plaines labourées avec
riz, tr~)s ~lat.
Pas de hnno.ne, cacaos cous o~bra';"es. Le clir.atest nettene::t 'plus hurride pr~~s dc ror~T/\LVO au
pied de la Sierra•
.!d2l 5 1;n de EŒ:TALVO. Grande cacaoyère sous ombrage deinga. Zones la:Ol1.r6es h 200 o.
très pla t. Profil assez hé tOrocàno.
o -:J Hucifère, wuceleux, beaucou1) de rncines o
5 - 30 LiI!lOneux beige 10 YR 5/6 sec et hurr.ide. Locèrestaches rouilles. Bncore
hudf"re.
30 nus clair ro YR 7/6. Très poreuxo
40-80 Plus foncé ro YR 5/2 frais, très poreux, légèrer.:ent subangulaire, aplJa
rence limonouse.
BeaUcoup de pores. S'effrite;" bien en petits agr6~~ts. peu cohérent. Légère hy1ro-
morphie.
80-110 Assez foncé re YR 3/2 avec débris de poterieso
110 Plus clair. Limon roux fine~ent sableux aVeC beaucoup de minéraux brillants. Couleur10 YR 5/6.
Bien humideà 140.
Ecbaatlllœ l Profondeur Sables % 1(.0. C 1 cl ..e1A.Vl\\tli\a .Argi.le Limon
F. en CIIIS
'I\ui\MlÛJ % % g% mg~: "l.:>')U...
0 15 3S" 170a ..
-
~5 -b 120 - 150
~ f205Bases échangeables .. p,I~ pHEcbant. S If V% ~IJIos Ca llJg IC Xa





TYPE DE SOL 1
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
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PAïS: EQUATmR RIDION: MILAG]I) - VANILW
.AlU iudea 10 Il
Roche Mères Alluvions et cendres
Températ. IDOY. 2417 - fIJIJy. max. 3Qi - moy. lI1no 2018
Pluviom'trie: 345-42}-342-z.f7-78-6 = I~I-}-2-5-48" 1502 JIII1
I9 21 rr 15 7 4 -= 3 2 3 3 3 5" 102 Jrs
Modelé local: plat-
PROFIL NO E 122
DATE: AOUT 1966
Insolation 1 1000 H
Drainage uteme: lent - à 50 m de la rivière qui innonde à certains moie Rio CULEBRA
V'~tat1on et culturesa jeunes bananes après friche et rivière -
Lieu et pq8It68l à 300 m du Rio et à 300 m d'une colline isolée - pépinière lavendish -
probablement ancienne berge de rivière - après la fo1'tt - défriché en 1961, il Y a 6 ana,
puis gros Michel -
On voit très bien dans les canaux de drai.na8e les graviers de la rivière, dont on peut
suivre le cours d'après la topographie légèrement plus basse - elle passait à environ 50 •
du profil I22
o _ 40 Sableux - fin - noir 10 IR 3/1 -jusqu'à 20 puis un peu plus clair 10 IR 3/2 -
léger - trlable - structure cont1.mle - à peine aogulaire- nombreux pores peUta
et myeœ - bien pc'IDéable -
40 _ 80 limoneux aVec sable fin et un peu dtargile - beige 10 IR 5/2 ....-..c quelques
taches jaunes 10 IR 5/4 - st1'l1cture subangu.laire - tendance polyédrique -
s'effrite assez bien - peu compact - nombl'eU% pores moyens de 0,5 lIBI1 et petits
pores -
80 _ 140 Sable fin - bei8e jaune 10 IR 5/6 avec taches brunes, légères, plus tcmcées
10 IR 4/4 - quelques ta.cœs ocres rouilles - quelques poches ou. lits de sable
plus grossier 0,2 l1li1 - jaune avec taches rouilles d.1tfUaeB et I1CII6reUr mi.œs -
140 ld.moneux avec sable fin - plus beige gris 10 IR 5/2 - plus humide -
Echantil- Profond- Hori
-Ion NO -eur oms zon
Ar~le Limon Sables.l1 _ 200- Y~.Or C g ~ Ilf lIIb % C/U
IV i~ 120-50 ~OO1 200C x11Z %
l
22 .,34 44 1.96 115
38 " 26 O.T1 45
0.40 23
a 0 - 30
b 40-60
c 80
NO Bases ~changeables mé.p.1OO g.sol
Ca l'iC K Na S
a 10.0 3.3 0.41 0.05 ".8
b 16.1 4.5 0.17 0.12 20.9












NO 2.5 , 1 4.2 utile
a 23.1 22.1 1 ).5 "06
1» ".5 }O.4 I()v 1 1705.
'~gères de berge de rivière -
.. ----L__.L-_...L..-_.....J...._----JL-_.l..-_....L.._.....L._....J._--I
Type d~ &<' l :
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
26
l'AïS: EQUATEUR RID1ON: MILAG~ - VANI.LID
Altitude: 10 m
Roche Mère: Alluvions et cendres
Températ. my. 24i7 - ooy. max., 302 - mDy. JIlin., 2O~
Pluviométrie: }45-4~}42-2}7"'7ü0-<3.. 10-1-}-2-5-48 - 1502 ..
19 2I I:l 15 7 4 ;} 2 :; :;:; 5 • 102 Jrs
Modelé local: plat-
FROFIL NO li: ~
DATE: AOUT 1966
Insolation z. 1000 H
Draina8e uterne: lent - à 50 m de la rivière qui inJ'lODde à certains mois Rio CULEBRA
Vé~taUon et èulturesl Fo~t dé:frichée il Y a très PG'l de temps -
Lieu et pqaage:
-
0-50 L:imoneu.x - foncé -
30 - 150 Limoneux - beige jaune avec passage de sable fin ou de niveau limoneux - lm
peu argileux - plus grossier -
Echantil- Profond- Hari Ar~ile Li~on 1~1lS ~ ......ft> 209&< YiB..Or. Cg~ .mg% CIN
-Ion NO -eur cms zan )(i1Z %
a 0- JO 26. 400 '4. 2.60 151
:
1
NO Bases éc~eables mé.p.lOO g.sol T V~ I~~O~••~ pH"!
Ca ViC K Na S 1 JlI 'Ia:I'q eau
a 18.5 1.4 0.88 0.05 20.8 25 83.2 '5 2.'5 6.'
NO
Type de sol:
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
ni
PA(S: EQUATEUR RIDION: I-ŒLA,G:iQ - t-1A.RISCAL SUCRE
AlUtude: 10 à 20 m
Roche Mère: Alluvions et cendres
Température rooy. 24il7 - moy. max. }Qg - moy. min. 2Qil8
Pluviométrie: 345-42}-342-2}7"-78-8 :: Io-l-}-2-5-48 =: 1502 mm
19 2I il 15 7 4 3 2 3 3 3 5 = 102 Jrs
Modelé' local: plat-
:PROFIL NO E 126
DATE: AOUT 1966
Insolation 1000 li
Dre.1.na8e aternes très lent -
V'gétaUon et cultures: Cacaoyers depuis 10 ana et quelques bananes isolées - jamais d'engrais
Lieu et payaage: Â 2 Km de la rivière de Mila.gic - aU SUd des terres de la Sucrerie
Ingenia Valder,y -




LilllOneux - un peu argileux - assez dur sec - un peu adhésif humide - 10 IR 3/2
humide et sec - structure polyédrique - quelques petites fontes - quelques pores -
~es Bubangulairea - IlOI8reuses racines de cacao -
Limon sableux - sable très fin - structure continue - très friable - beige ja'lUle
10 IR 5/4 - nombreux pores petits et rooyens - encore beaucoup de racines - un
peu frais - s'émiette très aisément -
,
Limoneux - avec sable très fin - structure continue - beige gris!tre 2,5 Y 4/4
frais - nombreux pet!ts pores - légères taches brunes diffuses - très friable -
parfois passages plus sableux - sablo-limoneux - sable très fin - et vers 150
limon un peu argileux - Racines bien réparties de 5 à 70, mais encore quelques
unes jusqu'à 1,5 m - pas de feutrage en surface -
Echantil- Profond- Hori Artle Li~on 1~s..b ~ Y~.Or Cg~ 'mg% C/N
-Ion NO -eur cms zon r 7~ 2 l'l 2 x11Z %
a 0- }Q 38. 48. 140 '.0' 176
b 40 - 60 20. 640 16. 1.57 91
c 100 - 120 1.07 62
1
NO Bases échangeables m~.p.lOO g.sol T V~ P205 .JI!' pH"!
Ca Y'E K Na S truog Dray eau
a 15 8.4 0.6' 0.12 24.2 '0 80.' 19 "''''4 509
b 15 9.1 0.15 0.14 24.4 26 9'.8 15 0.4' 6.,
c 15.4 10.1 0.14 0.17 25.8 26 99.2 '9 .66-
pP, eauNO
2Ali 3 4.2 utile
a 41 ".9 18.0 23.0
b 38.7 ".4 12.5 24.0
0 '2.1 zr.2 12.5 19.7
~ Type de 801: Alluvions limoneuses -
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
2ft ,
PA:iS: EQUATEUR iW;ION: lUl.Jl.GiO - lWUSCAL SUCRE
Altitude: 20 ou :;0 m
Roche Mères Alluvions et cendres
Température moy. 2411' - may. max. 302 - may. Min. 2020
PluviODl~trie: 345-42}-342-237-78-8. rO-I-}-2-5-4B = 1502 lIIIll
19 21 17 15 7 4 3 2 :; 3 3 5 • 102 Jrs
Modelé local: plat
PROFIL NO E 127
DATE: AOUT 1966
Insolation 1000 H
Drainage e.xterne: très lent -
VlSgétation et cultures: Cacaoyers de 10 ans sa.os engrais - quelques bananes intercalaires _
grande région cacaoyère -
Lieu et pqaage: l Km après MARISCAL SUcre - vers la Sierra - à 200 m du Rio l't1lagio au Nord
Après 4 mois de sécheresse
o - 50
50-65
Limoneux - légèrement argileux avec sable fin - structure polyédrique - très
forte porosité - IDaCl'Opores de l • - petits pores et quelques fentes - sépara.-
tion des éléments à faceo subangulaires - un peu dur sec, mais friable humide -
coloration uniforme 10 YR 3/3 humide - un peu plus clair sec -
Limon jaune clair - très fin - 10 YR 6/3 - structure continue - angula1re -
quelques légères taches jaune ocre dittuses - encore perméable -
65 - 150 Alternance de bandes et poches de sablBS grossiers de 0,5 à l IlBll - sables noirs -
quartz nua - minéraux divers et limona - bandes parfois minces - surtout sableux -
sable de rivière volcanique
150-160 .Paratt limoneu:.c - beige grislltre - nombreuses racines jusqutà 65 cma - quelques
unes dans les sables -
Echantil- Prof'ond- Hori Ar~le Limon 1: Sables % 1 200- Y~.Or Cg~ ~mg% CIN
-lon NO -eur cms zon IV 7~ 20-50 '>0-200 2000 x17Z %
a 0-30 48. }6. 16~ 2.6' 15'
b 100 4- 2. 94.
r
NO Bases échangeables mé.p.1OO g.sol T V~ l'2U5 ~ pH"!
Ca Y~ K Na S tnlog brq eau




Type de sol: Al1u· ma limoneuses - perméa.bles -
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
29-
PAïS: EQUATEUR RIDION: rULAGll> - ClULCALES
Altitude:
Roche Mère: Alluvions-
Tempœ-atu1'e moy. 2417 - moy. 1118X. )Oi!} - may. lIlD. ~8 -
PluriOlÛtrie: 345-423-}42-237-78-8 lII: 10-1-3-2-5-48 • 1502_
19 2I 17 15 7 4 } 2 } )) 5 = 102 Jre
Modelé local: plat
:PROFIL NO E I29
DATE: AOUT 1966
Insolation : 1000 R
Drainage e.zterne: très lent
Vég4tation ei cultures: Cacaoyers - détriahé il '1 a 14 ans - prl.s plan~ -en Gros }tLchel
à. la suite du Panama - planté en cacaoyer en 1960 - cacaoywrs en bon état -
Lieu et pq8ll6e: Km 68 de ~aquil - route de Chilca1es - à. 6 Km avant Chilcales -
Hacienda SAH AIPrONI0 -.SIILQChe à 500 JI de la rivi.ère de Chilcale8 ei 100 m de la route -
Région de cacaoyers et de ~turagea jadis plantée en Gros Michel, puis abandonMe - tout
est très plat - alluvions -
A 20 ou 30 Km du début de la Cordill1ère des Andes -
Tapis de feuilles et de débris organiques sur 1/2 CIB -
0-30
}O-60
Li.moneux - très légèrement argileux aYeC sable très fin - Imm1.1'ère - structure
polyédrique - un peu. sec en surface - avec faces aubangula1ree - s'émiette
facilement en pet!ta agrégats - quelques peUta po~ et nombreuaes cart~ -
pet!tes fentes, etc... brun toncé 10 IR '/2 à ,l, -nombreuses moines do
cacaoyers .(.
l.iJIoneUX et sable très fin - structure continue - très friable - très nanbreUx pm
très pet!ts et mt:1Yer4J - léger - doux - assez nombreuX petita micas - beige -
2,5 Y 5/4 - tendance Wl P6U gr.i..sItre - très perméable -
60 - 100 Limon et sable fin - structure continue - très friable - doux - très nombreux
paree très petita et moyens 0,5 à l l1li1 - assez frais -
coloration plus ja.tme 10 IR 5/6 avec taches bruneB très dif'f'l.ases 10 IR 5/' -
faces anguleuses surtout pour quelques noyaux - très peu stable -
100 - ,130 Idem - légères taches rouilles et brunes - pezméable - racinee jusqu'à 1.20
et souvent abondantes - bien réparties sur tout le pro:f'1l -
Le sol ne seulble pas innoDdé -
N.B. - Bien qu'il n'ait pas plu de:fW.s Juin, sauf' brouillards, la :Cine bruine du ga:ma mat1Dal
Le 801 est frais, sauf' sur les 20 prem:1.81'8 oms plus secs - l'eau ressort à , m -
Dan8 une~.de la route - à .. m quelques galets et gravi.~ roulés en profondeur -
Echantil- Profond- Hori Arfle Limon 1 Sables ~ 1 200- Jf...Or. C 1( ~ Jrllg% c/ff
-Ion NO -eur crns zan " :1~ 1_.......... 1..-.... -- 2000 Jl17Z J
a o - 3C 26. 48. 26. 2.94 171
b 40 - 6C 12. 66. 22. 0.96 57
0 100 - 12C 0.96 57
j-
NO Bases échangeables mé.p.lOO g.sol T V:' P~5 1"'" . pH"!
Ca l'iC K Na S triioll bn.:l eau
a 19.8 10.1 0.49 0.12 '0.5 :n 92.4 18 O., ."'.....
!
b 14.2 7.7 0.14 0.12 22.2 24 92.5 36 0.24 ~ '''-6.1
c 20~8 12.5 0.14 0.14 33.6 36 9'.' 14 I··~··
..-, eauNO 2.5 4.2 utilE
• YI. 34.' 1505 2105
b 34.2 28.1 10.8 2'06






JlliÂU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
30
RIDION: MILAGiO - NARANJAL PROFIL NO. E 131
DATE: AOUT 1966
Pluvioml§trie: 10 ans - I9}-241-252-172-}4-4 = 1-0-0-1-0-23 = 922 mm
Modell§ local: plat
Drainage externe: très lent
v'~tation et cultures: Bananeraies -
Lieu et pq8tl6e: Hacienda Los A.LAl'1)S - bananes probablement depuis 10 ans - autrefois canne
à sucre et riz -
On utilise l'urée et l'engra1a complet - toutes les 10 sema; nes - 100 1<8 IRa d'urée sur
600 plants IRa - puis un peu d'engrais complet - 850 Ha en production -
Déjà 200 Ha de laVendiab - beaucoup de P8llaJlIB. - les sols seraient hOlJlOBènes - légers -
les parties argileuses sont en pAturages naturels ou de peD.8B' a irrigués -
EnviroD 1,5 régimesfjour - l CaisSe de 22 Kg (régimes de 30 à 35 Kgs)
o - 10 Limoneux un peu argileux - beige brun foncé - 10 IR ?l12 - très forte IIIB.croporosité
et caTi tés - faces anguleuses - vers - s'émiette bien - frais - doit Itre assez
dur sec -
10 - 60 Limoneux - structure continue à tendance polyédrique - nombreux petits pores
et quelques moyens - friable - brunAtJ:e 10 IR 4/, - friable - lm peu d' arg1le -
_uelques taches grisltres et rouilles à. partir de 40 -
60 - 130 Sable fin très micac4 - beige 10 IR 5/2 et quelques taches rouilles diffuses -
teinte d'ensemble jaunAtre alternant avec du limon fin de mhe couleur - très
l.r et très poreux -
Sol bien perméable - uniforme sur toute la plantation (!onds de drainage)
racines bien réparties - pe.s de feutrage en surface -
Echantil- Pro!ond- Hari Ar~ile Lim,on ~tes Si '1 200- Y.a.Or. Cgfo lfIllb% cIl
-lon NO -eur CJllS zan ;.:v ltJ. 0 0-200 2000 x11Z %
0-20 ~TO 4' 40.' 50' 1.1 0.2 0.52 30a 56 38. 6.
b 20-60 BSA 2~' 50.8 14.4 4.1 8~ O., 1.4' 8"jQUITO 54.
c 100 - 120 O.-,B 22
j
NO Bases échangeables mé.p.lOO g.sol T v~ P205 'IIIt!' pH"!
Ca Y;e K Na S truog U'a.7 eau
a 21.1 11.3 0.24 0.12 32.8 -,B 86.3 61 '.4 0090·
b 16.6 7.5 0.:54 0.12 24.6 25 91.4 '3 '.4 6.8
c 11. '.1 0.08 0.12 14.' 16. 89.4 24 6.9
pl eau









BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
31
R&;ION: UARANJ!.L PROFIL NO E T37
DATE: AOUT 1966
Pluviom~trie:(TENGUEL) 24 ans - 27I-34-1-264-II9-8!-51 = 56-38-42-47-36-46 = 1400 DII1
Modelé local: plat
Drainage uteme: très lent
v'~tation et cultures: Bananes cavendish avec cacaoyers encore jeunes en interca1ai.re -
.irrigué -
Lieu et pquge: Hacienda SECADAL - au Uord de Naranjal - environ 10 Km - entre deux rivières
o - 20 Limoneux - un peu argileux - un peu dur sec - forte macroporosité et carités -
vers de terre nombreux - se brise assez bien en blocs aDBUleux - peu dur - humide
brun fonœ - 2.5 Y 4/4' mais plus fonc~ sur 4 CII1S - feutrage de racines en surface -
20 - 120 Limon8u.x - un peu argileux - nombreux pet!ta poree - structure continue -
blocs angulaires peu stables - coloration beige jaune 2,5 Y 5/4 - quelques
taches rouilles - plus proooncées en profondeur - teinte du sol psssant à
5 Y 5/4 - nombreux petits pores -
Echantll- Profond- Hori Ar~ile Limon 1 Sables ~ .1 ~ YI.8..0r. Cg% IIfmg% C/N
-Ion NO -eur cms zon ' ~~.-.ft PA 1 PA ~ x17Z %
0-20
·lIü 38. 39.3 7.4- 3.9 5. 4.47 -260a Q1I1to j8 32 20.
b 40 - 60 32ü 46.3.....'0.1 5.4 ".2. 1.5 En
c ao - 120 - 100 :Mo. ~. 2.0 '.0 0.77 45
NO Bases échangeables mé.p.1OO g.sol T v~ P205 ~ pH"!
Ca MP. K Na S truog 1arq eau
a 25.3 8.7 0.69 0.12 34.8 35 94.4 7.8 1.06 6.8
b 16.1 7.3 0.17 0.14 2'.7 25 94.8 5.9 0.3' 6.9
c 12.4 6.0 0.06 0.23 18.7 20 9'.5 11.4 1J1
NO




BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.C.M.
,2
R&;ION : TENGUF:Ii PROFIL NO B 142
DATE: AOUT 1966
Pluv101Jl~tries 271-}44-264-II9-8I-51. 56-:58-4&-47-}6-46 IC 1400 lIII
Modelé' local: plat
Drainage utemes très lent
V~g&tation et Cultur$SI jeune bananeraie location -
Lieu et pqlJaC8lHac1enda 'l'Ji:(GUBL - Ezploitation Un1ted i'ru1t Co - abandonnée par suite '
du~ - Wl peu au Sud du village - 1 Ka eDVÙ'OD -
Vaste zone plate actuellement enpatura8ee d'herbes de Guinée - station expérimentale
d4Slevage de l'1ns'titut de la Ré1'orme Agraire d'Equateur -
o - 10 Limoneux - peut 't1'8 lé&9rèlDent argileux - tne poreuz avec carités -~ pat
les Tera - structure à tendance polytSdrique subeD8ulah'8 - s'émiette bien frais',-
en petits blocs et agrégats - noabreuaes racines en surtaoe - '
~run t"oncé la YR 4/2 - sur 5 cma gris un peu plus clair -
10 - 40 I.1JDOll8\1X - structure continue - bien triable - torte porosité - pores petits
et 1IOyeD8 - coloration beige jaune 10 IR 4/4 avec très ltSgèree taches rougefttres
faces légèrement angulaires -
40 - l~Limneux à sable f'iD lit sable fin - beige 2,5 1 5/4 - avec taches rougeAtres
d1ttusee - sable fin avec rares lIIiœs - quelques taches~ nettes, lIB1a
surtout vers 100-00 - on aperçoit des petites concrétionsf~ déjà
dura1_ autour des petita trous d'anciennes raciD88 de 0,5 _ - 80it des peU ta
tubee de 2 à , DII1 de d.iamètre, soit des petites coJ:llCritiona arrondies ou en
to~ de poires autour du trou central - coloration 1"OUBê ou rouge grenat -
5 R 4/2 - déjà d_ 60 cms -
très hua1de - niveau sana doute engorgé à certains moments - variations eau de
la nappe - non irrigué et pom'tant très frais en profondeur -
Avant TENGUEL 141 - limoneux: - un peu argi.leux - sur sable tin puis plus grossi.er
per1"ois roux avec quelques strates de limon - Talus récent de 1Dl,~
Echantil- Prof'ond- Hori Arfle Li,-,on ~b!50s ~ _Al 200- "-a.Or. Cg~ 11J1IlgJ' c/u
-lon NO -eur cms zan ~ - 2OQ( lC'11Z %
..
'0.5 t 5.2 .• 0-10 '0.5 .7.4 i 5 5.07 295Quito 34 46 20
b 40 - 60 0.91 5',
80 - 100
'-':- , 0.620
'°20 18.1 .2608 :58.1 M1.5 ~~'~
NO Bases ~changeables m~.p.1OO g.sol T V~ P205 pH'Y·
Ca Mf: le Na S 6tois - eau
a 23.1 8.8 0.14 0.17 '2.2
"
fR.6 2.' 7.1
b 1'.7 4.7 0.0' 0.12 18.6 20 9' 0.8 7.'






BUR.E.\U de. SULS d.. ltJi'l'ILLES 0.R.S.T.0.l>1.
53
R&; ION: TENGUEL :PROFIL NO E 144
DATE: AOUT 1966
Modelé local: plat
Drainage e:z:terne: très lent
Vl§gétation et cultures: Banenee ValtU-ie - jeune plantation après gros Michel
Lieu et pq8llge: Hacienda MARIA. TERE& - ~ Tangue! - Vaste zone - plate - alluviale
o - 20 Limoneux - un peu argileux - brun fOIlCf§ 10 YR 2/1 - forte macroporoaité et
quelques cavités dues ata ve:re - s'émiette bien - en agrégate et blocs à :faces
subangula1ree - peu durs - plus noirB sur 4 à 5 CII8 en surface -
20 - 40 Limoneux - beige ja.une - strocture continue - peu stable - doux - quelques pores -
avec sable fin - légères taches - s'ém1ette aisément -
40 - 100 Traneition nette - sable très fin - beige jaune - 10 IR 6/8 - avec quelques
taches diff'usea -. taches r<>U8Oltres rouilles, ~ois b1anchltres - ensemble
be1Be jaune 2,5 y - structure particW.a1re - poreux - pores moyens - taches très
dif'f'usea - quelques racines -
Profil voisin de 141 - Hacienda Tanguel
Echantil- Profond- Hori Artle Li~ Sables.A'~ 1~C Jf.a.Or Cglo ~mg% c/u
-lon NO -eur cms zon - Î~ x11l %
a 0-20 40 }8. 22~ 5.4 314





NO Baées 6cbangeables m~.p.lOOg.sol T V~ P205 pHY
Ca Me K Na. S ~ \ eau
..
a > '3 9.9 1.6 0.19 >44.8 50 .- 29 • c ., i.
b
"
10.0 0.73 0.24 44. 44. - 100. 11 :'t: -
,v F eau
NO 2.5 1 3 40 2 utU.
-+.-1






SOLS A SABLE FIN • Niveau sableux apparaissant à faible profondeur
sous un niveau limoneux superfifiel.








140 Rda La Merced
SOLS à SABLE GROSSIER à faible profondeur
E 134 Balao
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
35
Insolation a Iooo-H
PROFIL NO E I2B
DATE: AOUT 1966
MILA.Gll) - N01'd I-tlRISCAL SUCRERIDION:PAlS: EQUATWR
Ali1iud.ea
Roche IGtre: Alluvions et cendres
Tem~rature -.,y. 2417 - moy. mu:. 3OSl3 - 'I11C1Y. JIin. 2Oi8
Pluviom4§trte: }45-4Z>-342-ZY7-78-8 ~ Io-I-"'2-~ - 1502 lIIIl
19 2I rI 15 7 4 3 2 3 3 3 5 - 102 jm
Modelé local: plat
Drainage utemes très lent
VégtS1:aiion et culturesa Cecaoy81"8 de la ans environ avec café et quelques bananiers très
atteints par le cercospora - jamais d t eJ'lg1"8ia -
Lieu. et pq8aPa Hac10n da VENEZZIA - 4 Km de Mariscal SUcre - au Nord - près des terrea
à cannes de Va.l.deII '- et environ à 4 Ka. du Rio MUagio - Vaste pla1ne avec~ et
canne à sucre - -
o - 30 Limoneux - légèremeni: arg1leux - très légèrement adhUit - humide - asau dur
à l t état BeC - structure polyédrique - subangu.laire - torte poros!té - 1101'88
petits et moyens - quelques cavités - souvent plus beige jaune àJl8,rt1.r de 20 -
l1mi te irrégulière -
30 - 60 Sable tin - structure contimle beige jaune - 2.5 l 4.5/4 - structure contiDu.e -
peu de grains DUS - pas de quarts visibles -
60 -:00 J.1emo--sableux - sable très f'1n - be1ge jaune - 2,5 l 4,5/4 - tachee tfts lép1"88
et t:rits dittuaee - torte macroporoaité - un peu malléable entre les doigta -
stS:1ette très ai.aément -
Niveau très trais depuis 60 bien qu'U ntait pas plu depuis 4 ans -
lacines bien répartiœ jusqu'à 60, p8B de f'eutrB8e en surface -
/
Echant1l- Pro1"ond- Hori Arrle Li%on 1~bS~o-2OOl~ YloA.Or. Cg% .mg% C/N
-Ion NO -eu%' cms zan x11l %
a 0-30 39. 49. 12. 3.73 217
b 40 - 6<l 8. 500 42. 1.07 62
-,
45c 100 - 120 0.77
Î
NO Bases échangeables mé.p.1OO g.sol T V~ P205. ~ pUY
Ca y~ K Na S truog 1 1afty eau
a 15.9 6.9 1.7 0.05 24.6 30 82 21 1.14 ~
b 8.8 3.4 1.2 0.02 13.4 17 78.8 22 0.6 ~:'~1
c n.3 5.4 0.18 0.12 19.0 20 95. 35 T~I
2.5 pl
eau
NO 3 4.2 utile
• 38.9 36. 17.5 2104
\J
• 38.8 :56.5 ~ 8.3 30.5
Type de ·sol: Alluvions limono-eableuses _





RIDION: MILAGJO - NARANJAL FROFIL NO E 132
DATE: AOln 1966
Pluv101Utrie: 10 ans - 19}-24I-252-172-34-4 - I-O-O-l..Q...23 = 922 an
Modelé· local: plat
Drainage e.xtemes très lent
V'~tation et culturesa Cacaoyem sous ombrage dtRzythrina - région plate et uniforme -
Lieu et pqaace: Ven Baranjal -
Sol voisin mais très sableux dès 20 cms - sable fin et un peu grossier 0,2 m
JD1.aac6 - beige jaune - très peu rouille -
Echantil- Pro:fond- Hori Ar~i1e L1%OO 1J.a~~es.1 OWV\ 1~ Yoa.Or Cg~ ,mg% clN
-Ion NO -eur ClIS zan )('In % -
1 !
a 0-20 26. ". 420 '.1 180
NO Bases échangeables m~.p.lOO geSOl T V~ .P205 ..,...1InI pH"!Ca Ylf': Je Na S 'rrU0f! eau
• 12.2 5.1 0.t8 0.10 17.6 24 7'.' 15 0.65 6.'
NO
Type de sol:
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
31
PAïS: EQUATEUR RillION: llARANJAL
Altitude.
Roche Mère: Alluvions
Température œDy. 2487 - JlJIJY. max. }OS! - JlJIJY. min. 2088
Pluvio~trie: MIIJ.GIO - 345-423-J42-2'3'l-78-8 :: 10-1-;}-2-5-48 = 1502 _
19 21 r7 15 7 4 3 2 3 3 3 5 = 102 Jrs
Modelé local: plat
PROFIL NO E I~
DATE: Aœf 1966
Insolation: 1000 B
Drainage uteme: très lent
V'~tation et cultures: Vieilles bananeraies de gzWJ Michel abandonnées - jeunes cacaoyers -
tabac à proximi té -
Lieu et pqaage: Hacienda Gladys Marie - Sector Estero Claro - un peu au Sud de la route
de Chilcales - 9 Km après Balao Los Apoa - vers la Sierra -
o - 50 Sable fin - beige
1
1
50 - 100 Limon
Echantil- Protond- Hari Arfle Limon 1 Sabl~s ~ )1 200- Y-a.Or Cg~ • mg:' CIl{
-Ion NO -eur cins zon '.' % 2G-5. 50-200 2000 x17Z %
1 l
a ,. 10. 5ao 38.
~~ 18. 780 12.-
.
1
NO Bases échangeables m~.p.1OO g.sol T V~ P205 pH"!











Altitulle1 10 ou 20 III
Roche Hères Alluvions
JUBEAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
38
RIDION: NARANJAL - TENGUEL PROFIL 1fO E :oa
DATI: A.OU'l' 1966
Modelé· local: plat
Drainage uternel très lentV4~tation et cultures: ~e de ~ t\n& d.eLooatan - après gros Michel- abaDdOl'Ulée
par 8Uite du Pan8JIa - encraa - belle VégétatiOA - 1rr:l.suée -
.Lieu et pqMPl H.ac1eIlda Balao chieo - SUr1 NARA1f.1AL -
o _ 5 I.1!!1OD1Q _bleux - bzun foDCé 10 IR ,;r - bien hulrifère ~ presque noir - surface
5 _ 20 SB.'blwx _ tiJl - un pel1 J100U8UX - avec nœ.breux miCM - b:run 10 IR 4/4 -
20 _ 70 Sable tin beige jaune - 2,5 l ~/4 - avec oombreux III1caa doris - quelques uns de l DIIl
s8lable du sable volcanique ? .fra1s - .
70 _ 120 Sable groaa1er gran1tique - quarts blanoa DUS et llOIIlbreu% llI1caS dorés - quelques
UDS de 2 lIIIl _ aabl-e de 0,2 à 0,5 _ - quelques pet1~ minéraux noirs - quelques
passages de sables plus f'1ns -
Pro.t'1l T01ain de E l}4, œ1a sable fin en aurf'aceet ao1n8 grossi. en profondeur -
Echantil- Prof'ond- Hori Artle Li~on Sables .% 200- Jf.-.Or Cg~ Ilfmg% C/N
-Ion NO -eur CIIlS zon '1~ 2G-50 5Oa2OO 2000 )('11Z %
a 0-15 14. ,.. ~
*
41~ 6.19 360
b ,0-60 6 31 10 .,.
-
0.86 50
c 80 - 100
NO Bases échangeables ml.p.lOO g.sol T V~ P205 pH"!
Ca Jf~ K la S 'fruoc eau
a 20.5 4.1 0.42 0.(11 25.7 26 96.5 46 7
b 7.7 0.8 O.", ..., 8.' 11 75.5 19 '4
NO Ji eau205 , _~.~.2 utile
a 29.1 21.0 . , l.2 17.0






BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
39
RIDION: NARABJAL - TFllGUEL PROFIL NO E 140
DATE: AOUT 1966
Pluviom~triel TENGUEL - 24 aD8 - 271-}44-264-II9-8I-51 =5&-~7-}6-46 0:: 1400 mm
Modelé local: plat
Drainage uteme: très lent
V'~tation et éultures: vieux cacaoyers de 100 ans -
Lieu et pq8llge: HacieIda la IŒRCED - à 6 km de Balao - vaste région plate en cacaoyers
et quelques bananes - .
o .. 15 Li !l()neux - très légèrement argileux - brun foncé - 10 YR }/2 - bien humifère -
très torte macropo:roe1té et carités dues aux vera - s'effrite en blocs suban-
gula1rea - X. O. due aux cacaoyers - beaucoup de racines peUtes et grosses -
15 - 80 Sable très fin - un peu l.iJDcm.eux avec quelques peti.ta micas - beige - un peu
jaune - 2,5 Y 6/4 - structure cont:iDue - friable -
80 - no Sable fin - sans limon - avec quelques IlÎ.cas dorés de 1/2 lIIIl - s'éboule dans
le trou - pe.rt1cula1re - Bec -
.Ll!t. - Hu.m1de sur 15 CIIIIB - sec en profondeur - bruine garDa très importante en cette saison -
vér1table petite pluie fine jusqu'à II li du matin
Echantil- Profond- Hori Arrle Limon 1: Sables % 200- Yoa.Or. Cg~ Jmg% Ct«
-lon NO -eur cms zan " 1; 20-50 ~G-200 1 200C x17Z %
50. •a 0-15 22. 28. 5.11 m
b 40 - 6c 4 68. 28. 0.46 n
NO Bases échangeables mé.p.1OO g.sol T V% P2U5 pH,,!




a 2J.2 J., 1.16 0.10 n.8 '1 69.7 10
b 6.4 0.92 0.69 0.02 8.0 12 66.7 10 ,
pl VGUo
NO 2.5 , 4.2 utile
a 41 ,.,.9 15.8 250 0
b 4 0 6
Type de sol:
PAtS: EQUATEUR
Altitude1 10 ta. 20 m
Roche Hère: Alluvions
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
40
RIDION: UARANJ'AL - BALAO :PROFIL NO E I}4
DATE: AOUT 1966
. PluvlODl~tri.a (TENGUEL) 24 ans - 27I-J44-264-II9-8I-5I ... 56-38-42-47-~7 - 1400 DIB
Modelé locala plat
Drainage uterne. très lent
V4Sgétation et culturesl banaDeraies gros Iotich.el sur détricbe de f'ortt de ~ ans euv1ron -
~ état - ~PD1"a et vUétatiol} lD&ii.oore - plants de cacao;yers de 1 an en intercalain.en ra 8U% rivi ree --à 811 moiilS -4 Km des -rlV1.èree -L1w e pq8lC81 . ,
7 Km au Sud de Naranjal V81"B Balao - 'V88te zone plate homogène sou-nmt en rortt -
o - JO I.1ll1()no-sableux - sable tin - pas de sable grossier - un peu argileux - b1'Un
foncé - structure continue à t.eOOBnee polyédrique - races subangu1airea - assez
llOIIlbreux petita pores - nombreuses rac:l nœ en aurf'ace - s'émiette bien - 1/2
trais - quelques micas brillants en surface -
}O - 40 Sable grossier plus abondants -
40 - nO Sable groeaier de 0,5 mm - beige clair.ou beige jaune .-vee quelques taches un
peu rouille - quartz et Dlicaa t1'èa DDIDb1'eu% - b'ès doris - partois de plus de
1 _ (2 à , cm) - quelques quarts DUS - trais - UD1tome - able granitique -
_ b ••
Echantil- Protond- Hori Artle L1%OO r Sables~I 29&Jo r......Or. Cg% Ifmg% clN
-Ion NO -eur oms zon )('l1Z %
a 0-:50 24. •• 50~ '.25 189
b 50 2. Be 90. 0.40 23
1
NO Bases échangeables mé.p.lOO g.sol T V~ P205 • J" pH"!Ca Yig K Na S TruOi larQ eau
a 12.7 2.8 0.49 0.14 16.1 23 70 6 0 ..75 6.8
b 1.4 0.46 0.18 0.02 2.1 6 '5 6 0.72 6.8
NO
\ Type de sol: SOI alluvial probablement d 'orit;ine griulitique -
41
SOLS LIMONO ARGILEUX UNIFOnME sur tout le profil
Terrasses plus anciennes ?
E 135
BUREAU des sots des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
42
PAlS: EQUATEUR lW}ION: NARAllJAL
Altitude:
Roche Mères Alluvions -
Température JIDy. 2417 - Moy. JI8X. }OS! - 1D07. m:l..n. 2018
Pluvi09trie: MILAG~ - }45-42:5-342-2Y7-78-8 = I~I-}-2-5-48 •
19 2I 17 15 7 4 ID } 2 3 3 3 5-
Modelé· local: plat
PROFIL NO E IJ5
DATE: AO't'n 1966
1502 lIIIl
102 Jrs Insolation 1000 H
Drainage externes très lent
V4S~taUon et éultures: Zones de brousaa111e eeconda1re - pluttt aècbe -non 1rr.i.BUée -
défrichement pour la canne à proxiJI:lté - ancie.nnee b8naMra1e8 aujourd'hui disparue - .Panua
Lieu et pqaap: A U Km au Ncml de l'entrée de Hda b A]s'D08 - et à une d1atanl.:e de Ka
du carrefour de Cuenca - Probablement tu~ , plantatioll de œnœ AmlA -
o - 4 L1mono-&rgileuz (ou argilo-lj1IIOll8UZ) très sec - dur - très t'ClIId sur 4 à 5 cms
avec beaucoup de racines -
4 - 60 Limono-erg1leuz très sec - dur à creuser - a.sseB adh_if quand on le mouille au
dt§but - b1'Un 10 m 5/4 - humide - un peu plus cla1iJ sec - structure continue à
t'aces angW.ai.res peu nettes - asses nambreux peti.ta pores - pet!ta sablee grossiers
beige - revttements brunAtres sur les t'aces car, éC1'88tS. le 801 est nettement
plus clair-
60 - 100 Idem liai. avec taches brunes assez foncéêB menganiq'*l - 7.5 YR '/3 à 3/2 et
parties presque blaoolJèe plus ]ioo1l8U8es - très petite pores 8888B abondante -
quelques sables grossiers - toujours très dur sec - horizon probablement déjà tm
peu.~-
l!..t]a. - Le profil pardt semblable à celui que l'on observe dans les canaux d'1rr.igation
de la Cie AZmA - sur 2 ou ., m d' 'pei sseur très dur et très sec avec en profondeur
des U ta de galets roulés -
Echan t il- Profond- Hori Arfle Limon 1 Sables ;' J 200- YioA.Or Cg~ .mg% Cil{
-lon NO -eur CIIIS zan r. j~ 20-50 ..... ~ 2000 )('11Z %
& 0- 2C 19.2 30.5! 10.1 1'.2 2'.0 2.5' 147
b 40 - 60 32. 25. 42. 0.86 50
c 80 24.5 26.8 8.6 14.1 20.2 0.67 '9
j
NO Basee échangeables mé.p.lOO g.eol T v~ %'2'15 .., pH"!
Ca l'li': K Na S : ':A-u.v& 'bru eau
a 12.2 2.6 0.}4 0.05 15.2 20 71 8. 0.6 6.9
b 4.9 6.2 0.08 0.05 11.2 18 62.2 0.8 00 12 6.





SOLS A NIVEAU ARGILEUX FONCE ENFOUI à moins de 1 metre de profondeur
~énéralementSols peu perméables -Niveau argieux diune certaine épaisseur
NORD: E120 Vanillo
E130 Manual JoCALLE
SUD 1 E139 Tanguel
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
44
PAïSz EQUATma aa;IOOz l4ILAGJO - VANILLO
Altitude. 10.
Roche JaresAlluY10œ et C*1d1w
'l'emPérat• .".. 2417 - q. l8L }QI - maya a1n. 2Oi8
PluviOidtriez 't~~-~.Itttt~ : t~2J=
Modelé· locals plat-
FROFIL NO E 120
DATI: AOOT 1966
Insolation • 1000 H
Drainage ateme: lent - à 50 • de la :rivière qui innonde à certains lIOis Rio CUIBBRA
V'g4tation ei èultures. jeunes bananes lavtmd1ah après triche et riT1àre - P8turaaee -
j8lll81s d'engrais avant les bananes - a reçu 100 Ir d'Urée, pas de potasse, ni de phosphore
Lieu et P8iY8lIP' Eetaccion lFEIA Vanillo - &.u:l M11agt'o - derri.àre l'habitation - près de
la. rirlàre -
1) 0 - 30 L1JIIoneu.x avec ..ble trœ fin - avec rares alcas - éléments altérables -
2.5 Y 4/4 - stnlcture conti.nue - ":.t-ndaDCA ltSgèrement angulaire - 'beaucoup
de petits pores et qU8lquee pores moy_ de 0,5 .. - bien pe1"!ll'Sable - très
friable - beaucoup de zoaci IWI -
Plus tonœ sur 0 - 5 cms
'0 - 70 Id !I()llo-eablefœ - sable t1"èe tin - très léPrell8Dt IIalléable - structure identique
beaucoup de· pet!ts poree et quel~u.es poree mo,yeoa - . .
oouleur beige grisltre - 2.5 Y 512 8T8C des taches bl"UD88 10 IR 4/4 et parfois
1U1 peu. rouille, 1Dd1.quan't un débutd'~ tempcmdre - pel'Éable-
encore quelques raciDee -
U) 70 - 80 Tranaitian lmltale - argileux - aeses compact - lm peu. adbée1t' - gris beige avec
taches jaunes et ooree - structure continue- très angulaire avec des taches noires
le lOIltt des racines - niveau à hydromorphie temporaire -
III) BO - 110 Argileux - noir 10 Yli 3/I - plastique - un peu adhéa1t - stracture cont1Due -
angulaire a18 mo1na: que dans 70 - eo - faces luiaan~ - peu de pores -
,
IIo-I50 Argileux - avec des itachea gr1aee 10 IR 5/1 - et brunltres ocre 10 IR 4/4 -
structura Continue ~ taces angulaires - très peu. de pores - peu pel'Uéable -
un peu adhésit' - 1
Echantil- Profond- Rori Art1e L1;;oo ~beStLx, 2i& Jf.a.Or. Cg~ .mg~ C/I
-lon NO -eur ems zon )(11Z %
a 0-30 J'. 21.' 18.2 ~1.8 34. 1.9 2.15 125
b }O-60 ! 17.8 18.5 122.0 34.9 1.6 0.84 49




HO Bases échange~blesm~.p.1OOg.sol T V~ ~llr pH,,!Ca l'If': i K : Na S eau
a 17.4 7.0 I.Z'( "0.14 24.8 26 95.4 , ~11~f !s.~
.
b 14.4 8.0 0.17 0.19 22.7 24 94.6 13 6\.
c 14.9 12.4 0.10 2.1 29.5 30 98.3 22 16.3~' ~
p eau
NO 2.5 , 4.2 utUe
A
1J ,
• '6 34 22.6 1304
Type de Bol:
HJREAU des SOLS des ANTILLES 0.R.5.T.0.)t.
45
PAlS: &QUATEUll RIDION: lUNUEL ~ J. CALIB
.Aliitudea 20 ou :50 •
.Boche Mère: Alluvions etcem..
PluviOiUtrie: }45-423-~-78-S= 10-1-)..2-5-48. 1502-
19 21 rr 15 7 4 , 2 , " 5. 102 Jrs
Modelé· local: plat
PROPIL HO E l30
DA'l'E: AOUT 1966
Inaolat1on 1 1000 H
Drainage uterne. très lent
V~ptaUon .~ èulturea: T1e1Ue œ7l&'NlJ"aie de cros JI1chel tNa ~cart"· (200 pieda/Ha) areo
cacaoyere de , ans en interoal..aize - Région 'he,..,,'~N~ )lBr le PaDMa -
Lieu e~ pqaecea , Ka aprie lIBaael J. Calle - 'YeI'B et k , l'ade 1& r1YièJoe Bulubalu
grande région alluviale - plate - unitOJ.W -
o - 15 Argilo-limoneux - brun 1'OIlCé - un peu sec et dur - SUucture .en blooa - à :faces
subangulairea aftC quelqueB pe'ti.ta pores - quelquee rentes - humide - aeses
adhésif' - :feutr&p de raci:Dee en eu:rtBœ -
15 - 40 Limon sableuz à sable trQ :f'1n - bei4Ja .f"~,5 Y 6/2 - 2.5 Y 7/4 - s~ture
cont1nue - t.nNs 1'orie J F. lfl ''tr4- pattia pane et~ lIOyeM de 0.5 - -
rac::1nea aoore abondantes '- trilta dta au~ - sable Uèa~ 1'in •
etructure très peu lI1ab1e - tendanee .......Nze part0i8 t'lit .. , .
quelq,uep 1iàcbee ocree - peu.~ -
- L1JII1te lm1tale -
40 - 120 Argi].o-11JIoneux - p1a 1'OIJC4 - 7.5 m 4/0 srJ.s llétallique .. ~,09J'p&CJ't..
un peu ad.héa1t - bwdde - structure poly~ à ~t1que très~­
quelques :fen_ deretra1t - quelques~ oore-rou1l1e llUrtout a long des
rac1nea - porosité ass_ 1IIportant. 1 0.5 à 1 _ et 4WJà Dœb~ t1aIIuree de
0,2 à 0.5 .. jusqu'à 1 ma et cavit4Se~_ 1 tz8va1l da8 vere au. an1 .117
et retra1t de l'argUe pourtant encore aaaes tra1che - mn1aDr1llœ1te certaine-
ment pElJ:m8ttant une airat101l du sol - plus en pro1'ondeur, filaments rouilles
et rouges plus abondants le long des poreS et des radioelt. - quelques racines
de bananes da:Ds l'argUe -
Echantil- Protond- Hori Ar~le Limon Sables~ 200- y....Or. Cg% IJmg% C/N
-Ion NO -eur cms zon " % ~ .... 1_- --12000 x11Z %
a o - 15 60. 2i. 1'. '.47 202
b 20-40 '6. 64. ao. 1.01 59
c 50 - 70 1.55 90
1
Bases ~changeables mé.p.1OOg.sol T v~ .. P205.11l-" pH"!NO
Ca )"'~ X Na S '1'\101' k"u eau
a 29.7 12.9 0.29 0.12 4' _45 95.6 28 0.66 '0'·
b 16.8 9.7 0.08 0.12 26.7 28 95.4 40 0.4' 'of
c 22.7 12.2 0.14 0.24 35.' .,., 95.4 19 ....
NO
Type de sol: Alluvions avec niveaux argileux peu. profonds - peu propice pouIr la baMne -
Il' p






FROFIL NO 1': U9
DJ.TI: AM 1966
Dra1nap atemes très lent
V'~taUon et culturesl V..te sone plate souvent encore en toztt entre Balao chico et cet
8Ddro1t avec des BOls parairut argUeux - beige jaune -
Lieu et pqalCel uaœ-cta SAN'U RI'l'A - Propriété de Sr II>LDIA - BDtre Balao Chico et Ba1ao -
bananes locat1Gn après cacaoyerB -
o _ 5 Li "Onewt - à peine argileux - beige - très roocé - noir en surface - sur 1 ou 2 CIII8
un peu dur sec - asse: poreux - 8 ·4Id.ette bi.en fra1s -
5 - '" LiI!lOD8UX - tinerwrt _bleuz - beige jaune 2,5 l 6/6 - aTee 11OII&breuX poree -
......tte b1_ - etructu.re continue - avec des passages de sable t1n - l1JDon très d.cK
parto1a - un peu blanob&tre ou griaIt.re - en profondeur quelques taches di.f".:t"U8e8 -
.... DOIIlbreu:lt pet1ta lI10aa dol."éa -
90 - 120 'rraDaitiOG biutale - argUe gr1ae tODC4e - compacte - 10 IR 4/1 - structure angu-
laire aontiDle - nombreux pores petite et myeœ - asses riche en liIIOIl ou sable
t1D - quelques taches rougeItree -
Sol usa seo qui va lue~ -
Echantll- Prorond- IBori Artle Limon 1Sables_~ l~ Y.a.Or Cg10 IJmg~ c/N
-lon NO -eur ClIS zon ,. .•f 20-50 --.-.. ~ . . ~ )C'11Z %
a 0-10 18. 230 140 1 24.~~". 4.16 24224 ••b 40 - 6 'Or~ 30.10 34. 21.2. 1.4 0.95 55
100 - L2~ 1.6'0 Zl.' .".5 19.5 8.9 5.4 95
1
50 Bases ~changeabl.8 mé.p.1OO g.sol T V~ P205 .",. pUY
Ca Me le Na S ...... eau
• 17.6 6. 1.04 0.12 24.7 25 98.8 25
ct ~ p
,
b 10.2 '.5 0.49 0.10 14.' 16.5 86.7 11 •
0 12.2 4.5 0.1' 0." 17.2 20. 85.5 6 .. ,<
NO
---- ---_•.. - ----_ ..~-~-
47
LES SOLS à NIVEAU ARGILEUX FONCE EN LENTILLES PEU EPAISSES
(10 à 20cm)SITUEES à MOINS DE 1 METRE DE PROFONDEUR
NORD E 125 Hda PAYO Vaiillo
El fIl Milagro
CENTRE E 133 Naranjal
•
BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
48
PAlS; EQUATIo.'UR RF&1ON: IŒLAGJO - VAllILLO
AlU·tudea 10 à 20 •
Roche Mères AlluT1eDa et oe.ndres
Températ. moy. 2417 - J/lDYo 1IaX. }OR - ltDyo a1n. 20518 -
Pluviodtrtea }4~34Q-Zj7-18--8• 100-1-:5-2-5-46 = 1502 mm
19 2I n 15 7 4. , 2 , " 5 :li 102 J'ra
Modelé 'local: plat
PROFIL NO E 125
DATE: AOUT 1966
Ineolation 1 1000 H
Drainage utemes trlle lent
Vé~tation et culturesa chaaps de cotGD sec à la récolte (2 !) - après bananes raft&'éee
par le .PaDama U y a trois 8lUI -
Lieu et pqaag8a KIl :58 route Duran à x.J'. Calle - HacieDda PAYO - entre les deux riTilaee -
Rio Bul.ubu1ll et Rio Pqe - IL 200 lB de d1staDoe cmeoun em1ron - après 4 .na de saison
eèche 88Il8 1rr1pt1cD. -
0-30 Horizon labouré - jaune et bl'UD tODCé - seo - ) 1 mono-e.rgileu.x - 10 YR '/J -
stru.cture perturbée par le labour - sec - quelques petites f:l.asureB - assez dur -
q~ sec .sur 20 cm8 - 8 t etf'r1te bien bull1de - légèrement adhés1t -
":)0 - 50 Sable:t'iD - 'be1&8 Jaune - struoture oontiDue - lnun1de 10 YR 5/4 - sec - 10 'IR 7/4 -
friable - aombreux peUte poree - qœlquea tachee ocres d1f'fU8e8 -
50 - 60 Niveau ~leux - gria ro IR 5/1 avec taches lu.1aaDtee - structure polyé-
drique aNUJ,air& très nette - 801 peu huIlide(coton sec) - très nombreuz pores
dont quelques véritables petitee fent. isolant des blocs à faCes~ -
juste a-desaus de ce niveau - 2 ClIS gro1a et jaunltre en taohee bien séparées -
60 - DO J.1wmo--bleu:s: ou sableux avec sable très fin - avec quelques 1111088 - beige jaune
avec quelques taches ocres très d.1f.fueea -
IlO - 120 Nouveau niV881l 1denUque à celu1 de 500-60 vers 1000-120
1~150 Sable très tin - be18e grialt1'e avec taches jaunes -
.!!t!a. - n ne aeœble pais que les niveaux ) 1mono-erg1l.euz soict un gr8Ddo~ à 1&
P'nétration de l'eeu qui est cependant certa:S nement ralentie - horisons intermMia:1res
présentant peu. de signes dt~rphie _
Echantll- Pro1"ond- Hori Artle Limon \: Sables~~ 1200- )";.a.Or. Cg~ Ifmg% C/N
-lon NO -eur oms zon ,. % 20-50 2000 )('l1Z 1
~ .
a 0- ~ '2. ~. 1e. 2.41 140
b JO-50 14. 66. 16. 0.83 48
c 50 - 60
1
1.07 62
HO Bases échangeables mé.p.1OO g.sol T V~ jm~ pH"!Ca Fil': I(; Na S eau
a 18.5 10.7 1.54 0.05 30.8 '2 96.' 4' 1.1 .y:
b 13.8 9. 0.45 0.10 2'.' 25 9'.2 25 0.55 '.604(
0 16.4 12.4 0.14 0.82 29.8 '2 9'.1 ,., 600
NO
Type de'sol:
BUREAU ftes SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
49
PAïS: ~ RIDION: MILAGBO
Altitude 1 Int~r1eure k 50 a.
Roche Mère: AllU'ri.ona 1ssues de cendree volcaD1ques et d~p8te ûriens.
Modelé local: plo.t
Drainage externes ~QY\t
Végétation et culturesi Co..c...·r ..,,~- ....
PROFIL NO 87
DATE: D'c. 196'
Liev. e~ pqsapl Zone plate, bien verdoyante de MILA.GRO jusqu'à 20 KIl avant GUAYAQUIL où les
80le para1seent plue lourda et peu cultivés, paraissent eaUs. A 7 Km de Gvairaqu1l., la MCheill
resee .~t b.rwIqu.-t. '!'out est 8ec. Hacienda à 30 la de Guayaquil, en venant de MILAGRO.
Zone tNe pl.ate - Cacaoyère avec bananes, bien plat, jamais d'ealnda. D4fl1.ch1 depuis trè8
longteça•.
0-20 - ArsUwx, un peu llmoneux - sec - assez dur - très tns po!"8UZ - IIOtte. plutet fol"lllées
de petite agripts collés - s'effrite mal daDa les do1gts - se ..mlle mal - tre orga-
D1que - gris en surface - sec - peu de fen••
20-30 - lo1r - argileux - un peu limoneux - s'effrite tràs b1.en en réalit4 - mttes beiges
entouréee de _tériaux plut8t friables DOira, qui donn8nt cette teinte loreque c'est
ettr1t4 -
»-60 - I...Won grieltre avec points rouilles devenant beiges jaune,~ - changement de c0u-
leur très net - la IR 5/2 gris avec taches rouilles et écrae' 2,5 Y 6/4 à 5/4 - L1mo-
neu sableux - lm peu argileux - très trie poreux - Donc traces d'hyt1rœorpb1e, Mjà
trais.
60-100 - sable t1n - Ugèrement gris - la YR 6/' avec taches bnmes difrua.. - 5/' mélanse de
6/' et 5/' - Beaucoup de pores peUta et aus&1 de pores de 1 _ - Quelques veines rouil-
l_ autour des racine••
100-140 - Sable plus grossier 1/2 l'lII - avec pointe blancs et minéraux brillants - couleur ~œ­
rale beige, parfois cendre presque altérie, beige à lII1.néraux noire.
I4O-eQo - Limon t1neaent sableux - un peu maléable - un peu d 'hydromorphie - lfombreuZ lI1eu,
brillant.
,
200-.240 - A»g11e gr1a noir - 2,5 r '/0 - ml peu llmoneu avec petites veinee rouilles - plaat1qU8
- pu adhIrente - trU ht*1de -
ArcUe dea r1nms recouverte d'alluvions l'~re••
Densité a te 50-70 .. 1
Echantil- Prof'ond- !lori HUII1d Ar~ile Li~on Sables % J'la.Or Cgfo .mg% c/N
-lon NO -eur cms zan nat% 111 <')(1,12. %
a .0-20 2' ',23 290
b 20-30 25 4.,41 330
c 40-60 "j()
RO Bases ~changeables m~.p.1OO g.sol T V~ ~t.J. ~~ ~:~.sCa l'ig K Na S 1!Ur·~· 1IUt -~-
a 18,90 6,'6 0,57 0,23 28 41 10 152 22 6,7
b 19,20 9,Z7 0,47 0,26 e, 35 as 154 II,E 6,'
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PROFIL lfO 1 m
:DATE: A.OU'r 1966
R&rION 1 NÀlWiJALP.us:~
Alti~1 10 au 20 •
Boche .res AllDioue-
Plm_trie. (~) 24 &D8 - 271-:514 264-II9-8I-51 - 56-:»-42-47-"-47. I4OO,.
Mo4el'locall Pla'
:Dra1nace extemea très 18Dt
V'ptation et èult\arell' Cacaoyen - belle plan:tati.œ
Lieu et pqIIflP' A. 1 ka au ION de~
-
o - 10 I.4aJœ....rgU.eux - bzuB tODCé .. 10 IR }/I - tNs poreux. - gras pares et caYiUs -
1'acea IlUbengul.iree - beaucoup de racines -
10 -,0 liJlM)!MNX - lépr - triable - beige clair - DDàNux petite pol1"e8 -
~ - ao Sable na - l1W)DINZ - très c1a1r qœDl1 sec 2.5 l 7/2 - pN8q1I8 b1aDc - be1&e
cla1r m"'" 2,5 l 5/2 - aftC trèe DOIlb'rEx meas d.cnW de 0.5 à 1 - -
ao - 90 ArgUe DOUe - \Dl PE!'l1 111OJ'8'188 - tnDaitiOl1 bmtale - .....~ - 2,5 l 2/0
90 - 150 I.j-....a: et Uemo _bleœ -~ 2,5 T 5/2 - très humide - -.ll4eble - able
tZ'èe f1D - uoùreux lI1œs -
Echantil- lProtond- Hori Arfle Limon Sablesl5~ ,200- r.a.Or, Cg~ IJmg% cts
-lon NO -eur aas zon " 1 % 20-50 Q.2OO 2000 x11Z %
a 0-10 20-
, ~. 34 5.73
'"~
b ,0-60 4. 31. 58e 0.55 '2
1
, r
NO Bases ~8bleB m'.p.lOO g.sol '1' V:' P~051 r# paV"
Ca r~ ~ Ifa S T?UOI .., ea.u
a 23.9 2.5 . 0.61 0.10 27.1 28 96.8 20 0.99 6.9
8 15 0.33 7.3
l' ~NO 2.5 , 40 2 utile
a 36.9 ».t tS"O 21.9
t




SOLS ~ ARGILES FONCEES dès la surfaoe




, -- PAYS, REGION s 13AB:\HOYO
lW!E1 (1"C. 63
= 1992 Iftl
z r.1Oj':mne J>.~ - l!:oyenne r.:axi Eonsuello 29,ô, n:ix.i 2I,3
j43-4)f~JII-39P-l)7-19= 2-r-I-6-3-61
ra 1:'••




PAYSAGE: En bordure de ln rivE~e, sols lirnoncux:1.Voc belles c3.caoy7~res, jOl1l18: pL:nt::ltionsCes terrasses semblent avoir 100 à ;~oo 17:. de l:lr,:,'cur, parfois plus.En al'ri0le, on trou'fe cle vastes 6tonclues rlntes, Inbour6es po-.lr le riz. Ces vastes Gu.l'facestravaillées m6c~1iquenent sont coupées d'ilots boisés•
.!df!:!. 1 A 3 ~'J.; de j3:,B;JIOYO dans les p:l.'JiOles areileuscs èl riz Zl 1 lŒl de la route, vade zone
plate do rQc ~ 20C Ha.
O-ro Blocs de 5 è. 6 cc, i.,'Tis clair en nurface rc, YR 7/2 dcver..n:lt très fonc(~ humide rc YIt 3/2paille dG riz en G1.lrface, sec, les mottes ne i.,'OnflcLt pas dans l'eau, se dtlitont peu, n'ef-fritent bien sur ra c~. Quelques taches rOlulles d~~s les inter aces 6/6, quelques ~etits
pores.
'r0-40 noi~2,) or: 3/0 arcile un peu liooneuse, r:'.alléable, n'adhère pao, s'ef:f~ite assez bienTrès l~G8res veines rouilles le long des racines, peu poreux, semble n'~lvoir j~uis
séché. . ,40-70 Plus clair 5 Y 4/1 à 4/2 un peu verdâtre logèrcment. arGileux ncttecent plus li~onaŒ:.3erait un peu pernéable, petits pores assez noôbreux.D6frich~e il Y a ro ans. Ln savane jadis, jar~s d'enLrais, riz ~ 15 qt ria.
_ BABAHOYO- YAGUACHl au la:l ra. Grande plaine ar::;ileuse - i(~ern - plat - lé2'ère 6drence.
0'0-10 mottes dures de 2 ~ 3 cm, cris clair sec, trrls foncé. hur:ide, ne se dili tent r.'1S n
l'eau.
r0-50 Gris fonc6~L~leux, un peu liüoneux, très poreux, se taille aU couteau, ~3chcs
rouilles 19eères, pas adhérent. Bru.'1 Cris: tacher; brunes.50 ArGile très noire li~oneuse idee ci-dessus.Donc iùem r.::nis partie cieux drainée de 40 en plus haut que les aleJ:tours.
Ecb8a1:il lœJPlootondeur AèA)fti~~ Argile Limon Sables %F. c CII8 na.tlWï~ % ~ ~ K.O. C If cil.~o S'\'l - too ., ....., 6/0'Xc.. 50
.too toou g~ mg~_.
,
0.- o - lb n 54,5 28,5 7 o.~4,5 280
'"
tQ - ~o 48,5 e..~~s- zr 9,5 5 1(6) 180
c. 40 - S') ~~ 120
"'-'-ft-t. Bases ~able8 -' P.I~ !f ~~: S ! V% pHCa II« IC .. eau
a . II.25 3.34 0.20 1.04 15,8 25 63 S.S"75 1,3
b 13.35 3.50 0.10 2.70 19,7 28 7I 36 1,6 {.,7-
e
- - - - 3,0 7.~
Argile b =: Montmorilloni te et métahalloya1 te ou halloysi te
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PAtS: EQUATEUR R&lION: l·lILAGJ() - VAlULU)
Altitude: 10 m
Roche Mère: Alluvions et cendres
Températ. roy. 2427 - moy. max. )012 - rwy. min. 2028
Pluviom~trie: 345-42}-342-237-78-<3:= 10-1-}-2-5-48 = 1502 mm
19 2I rr 15 7 4 3 2 3 3 3 5 = 102 Jrs
Modelé· local: plat-
:PROFIL NO E I2I
DATE: AOUT 1966
Inoolatian : rooo H
.~-.
Drainage uterne: lent - à 50 m de la rivière qui innonde à certeJ.ns mois Rio CULEBRA
Vl§~tation et cultures: Jeunes bananeraies -
Lieu et paylillge: Estaccion !FlUA Vanillo - Sud Hilagto - derrière "bitation - IIIlis un
peu plus loin de la rivière - à 200 m environ -
o - 40 Argileux - 'Wl peu limoneux - gria 10 YR 5/1 avec très légères taches brunes
ro YR 5/4 - structure continue - faces très angulaires - s' émiette en bloc
assez difficilement - quelques pores -
40 - 50 Argile grise avec taches beige blanches et jaunes - compact -
50 - 80 Argileux - brun foncé - 10 YR 3/2 - structure contirIue à faces angulaires -
quelques sables moyens - faces luisantes - un peu adhésif - légères taches brunes -
et brunes plus foncées - compact - un peu adhésif -
80 - 150 sableux - fin - un peu argileux - de plus en plus clair en profondeur - beige
gris 10 YR 4/1 - avec taches ocres jaunes 10 YR 5/6 - nombreux peUta pores -
parfois taches rouilles - perméable -
mftme profil que E 120 - mais avec un niveau argileux plus près de la surface et
niveau II plus frais - En s' éloignant de 1& riva, le niveau lIéger dispara!t
et le niveau II déjà. argileux est plus épais, le niveau III est plus près de la.
surface - peu de racines a1)rès 40 CUlS -
Echantil- Pr.ofond- Hori AriP-le Lill!0n ~bles ~"' il 200- Y~.Or C g %lflDb% C/N
-Ion NO -eur cms zon ;..v Î~ 50 50-200 2000 x11Z %
0- }C ,15 1 1.55 90a '44
-
20-
b 50 - 8C
NO Bases ~changel\bles mé.p.lOO g.sol T V~ ~~ mg 70 pH"!
Ca YI{': K Na S B 0 bray eau
a 20.9 10.3 0.21 0.29 31.7 33 96.1 11 *1.11 6.2
NO
Type de sol: Sol à hydromorphie temporaire -
SOLS à CAILLOUTIS près de la Sierra
E 88
56
SOLS ROUGES à EVOLUTION FERHALITIQUE
E 143 Tenguel




Roche Mère~ A.o .hw ...~t ,1> ,,;, .....
PROFIL NO~ 143
DATE: AOUT 1966
Modelé· local: platto. ....
Drainage uterne: Wès lent
'.. V'~tation et cultures:
Lieu et pquge: Entre TENGuu, et lIaoienda MARIA TElil&. - 1',ecirno"L
o - 40 Brun jaune - argilo-eableux -
·40 - 100 Limon - rouge - orange - argileux - mais friable - quelques taches rougeAtres -
Profil prélevé sur la route
!chantil- Profond- Hari Ar~le Limon ~~bles l 1200 .....a.Or. Cg~ lJmg% C/N
-lon NO -eur cms zan ~ 7~ 0-50 200 200C x11Z %
1
a 34. "0 '0. 5.85 J40
b 50. 26. 22. 1.27 74
,
HO Bases échangeables m~.p.lOO g.sol T vcj, P20, pR1j
Ca "'iI': Je Na S - eau
a 9.8 4.' 0.11 0.07 14.3 21 68.1 1.6 fi.4
b 5.7 4.7 0.06 0.10 10.6 22 4802 0.8 J,.,
NO 1
,
,
r
i
i 1
Type de sol:
